






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 四 1 2 oo 4 ¢ も．⑦o oo
表1西弥護免遺跡化学分析値一覧表（％）
資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca A1
西弥護免1 16 ／ ／ ／ 0，214 ／ 0，Ol8 ／
／／
西弥護免2 17 ／ ／ ／ 0，083 ／ 0，096 ／ ／
西弥護免3 18 資料不足 1．15 ＜0．01 0．11 資料不足 0，032 0．03 ／
西弥護免4 19 ／ ／ ／ 0，027 ／ 0，027 ／ ／
西弥護免5 20 ／ ／ ／ 0，357 ／ 0，062 ／ ／
西弥護免6 21 4．25 L18 ＜0．01 0，028 0，088 0．02 0．02 ／
西弥護免7 22 ／ ／ ／ 0，054 ／ 0，029 ／ ／
西弥護免8 23 ／ ／ ／ 0，001 ／ 0，Ol8 ／ ／
西弥護免9 33 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
西弥護免10 34 4．08 0．93 0．OI 0，018 0．1 0，Ol8 0．01 ／
西弥護免11 90 457 1．15 0．OI 0，161 0，142 0．03 0．02 0．46
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1弥生時代）一章　調査報告（二
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
西弥護免1 16 ／ σ275 ／ ／ ／ ／ ／ ／
西弥護免2 17 ／ 0，001 ／ ／ ／ ／ ／ ／
西弥護免3 18 ／ 0．01 ／ ／ ／ ／ ／ 59．0
西弥護免4 19 ／ 0001 ／ ／ ／ ／ ／ ／
西弥護免5 20 ／ 0，002 ／ ／ ／ ／ ／ ／
西弥護免6 21 ／ 0，001 ／ ／ ／ ／ ／ 59．0
西弥護免7 22 ／ 0001 ／ ／ ／ ／ ／ ／
西弥護免8 23 ／ 0，001 ／ ／ ／ ／ ／ ／
西弥護免9 33 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
西弥護免10 34 ／ σ007 ／ ／ ／ ／ ／ 60．0
西弥護免11 90 ／ 0，136 ／ ／ ／ ／ ／ 59．4
表2　西弥護免遺跡放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 TNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
西弥護免1 16R 620 770 9200 ／ ／ 2400 600 ＜3600 3．1 630
西弥護免2 17R 200 4100 4000 ／ ／ 2700 190 1300 1．1 180
西弥護免3 18R 130 ＜1200 1800 ／ ／ 97 110 ＜410 0．63 93
西弥護免4 19R 350 6700 11000 ／ ／ 180 510 ＜1300 3．4 660
西弥護免5 20R 290 3700 5300 ／ ／ 190 330 ＜690 1．5 300
西弥護免6 21R 440 ＜3250 3900 ／ ／ ／ 220 ＜1300 L2 ＜220
西弥護免7 22R 180 1800 3000 ／ ／ 440 140 ＜800 0．86 140
西弥護免8 23R 210 ＜1100 5300 ／ ／ 300 ＜99 ＜720 ＜0．32 ＜73
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
西弥護免1 16R 63 24 89 63％ 81 ／ 2000 ／ 21 230
西弥護免2 17R 54 ＜13 84 65％ 71 ／ 140 ／ 17 6．9
西弥護免3 18R 35 ＜14 43 65％ 13 ／ 48 ／ 65 6．8
西弥護免4 19R 78 21 loo 59％ 5．5 ／ ＜140 ／ ＜6．6 1．7
西弥護免5 20R 99 ＜19 71 60％ 6．6 ／ ＜70 ／ 6．1 8．2
西弥護免6 21R 34 ＜22 45 62％ ＜2．7 ／ 〈110 ／ ＜5．8 4．8
西弥護免7 22R 63 ＜15 77 67％ 10 ／ ＜64 ／ 7．5 4．2
西弥護免8 23R 2．8 ＜14 25 77％ 17 ／ 98 ／ ＜5．9 6．7
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
西弥護免1 16R ／ 6．4 ／ ／ ／ 〈12 ／ 90 ／ ／
西弥護免2 17R ／ 3．4 ／ ／ ／ ＜12 ／ 89 ／ ／
西弥護免3 18R ／ 1．6 ／ ／ ／ 390 ／ 88 ／ ／
西弥護免4 19R ／ 2．8 ／ ／ ／ ＜14 ／ ＜39 ／ ／
西弥護免5 20R ／ 3．6 ／ ／ ／ 〈16 ／ 94 ／ ／
西弥護免6 21R ／ 7．6 ／ ／ ／ 120 ／ ＜53 ／ ／
西弥護免7 22R ／ 2．9 ／ ／ ／ ＜12 ／ 110 ／ ／
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資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
西弥護免8 23R ／ ＜1、7 ／ ／ ／ 〈22 ／ 〈64 ／ ／
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
西弥護免1 16R 13 ／ ／ ／ ／ 2．2 ／ ／ ／ 0．64
西弥護免2 17R 1．7 ／ ／ ／ ／ 2．0 ／ ／ ／ 0．38
西弥護免3 18R 63 ／ ／ ／ ／ 0．80 ／ ／ ／ 0．18
西弥護免4 19R 2．6 ／ ／ ／ ／ 2．9 ／ ／ ／ 0．70
西弥護免5 20R 270 ／ ／ ／ ／ 2．4 ／ ／ ／ 053
西弥護免6 21R 56 ／ ／ ／ ／ 1．5 ．／ ／ ／ 0．33
西弥護免7 22R 42 ／ ／ ／ ／ 1．4 ／ ／ ／ 0．25
西弥護免8 23R 180 ／ ／ ／ ／ ＜0．28 ／ ／ ／ ＜0．10
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
西弥護免1 16R ＜0．40 ／ ＜0．43 ／ ／ ＜2．2 ／ 11 ／ 0．94
西弥護免2 17R ＜0．30 ／ 0．40 ／ ／ 15 ／ 140 ／ 〈0．27
西弥護免3 18R ＜0．23 ／ ＜0．17 ／ ／ ＜1．9 ／ 210 ／ 〈0．27
西弥護免4 19R ＜0．38 ／ ＜1．4 ／ ／ ＜2．4 ／ 180 ／ ＜0．37
西弥護免5 20R 0．25 ／ 0．34 ／ ／ ＜2．4 ／ 1．9 ／ ＜0．37
西弥護免6 21R ＜0．61 ／ ＜0．65 ／ ／ ＜3．1 ／ ＜1．2 ／ ＜0．49
西弥護免7 22R ＜0．22 ／ ＜0．24 ／ ／ ／ ／ ＜1．2 ／ ＜0．29
西弥護免8 23R 1．4 ／ ＜0．21 ／ ／ 3．5 ／ 6．0 ／ ＜0．55
資料番号 TNo． Hg Th u
西弥護免1 16R ／ ＜3．6 ／
西弥護免2 17R ／ 〈3．2 ／
西弥護免3 18R ／ ＜3．2 ／
西弥護免4 19R ／ 6．0 ／
西弥護免5 20R ／ 〈4．4 ／
西弥護免6 21R ／ ＜6．1 ／
西弥護免7 22R ／ ＜3．3 ／



















































































































































































































































































































































































































































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti　　Ca Al
鋤崎古墳1 24R ／ ／ ／ 0，007 ／ 0．01　　　／ ／
鋤崎古墳2 25R ／ ／ ／ 0，048 ／ 0．01 ／ ／
鋤崎古墳3 26R ／ ／ ／ ／ ／ 0，Ol4 ／ ／
鋤崎古墳4 27R ／ ／ ／ ／ ／ O，021 ／ ／
鋤崎古墳5 28R ／ ／ ／ 0，039 ／ 0，005 ／ ／
鋤崎古墳6A 29R ／ ／ ／ ／ ／ 0．02 ／ ／
鋤崎古墳6B 30 0．19 2．95 0．01 0，008 0，057 0．02 0．01 0．79
鋤崎古墳7 31 0．23 6．19 0．01 0，Ol2 0，072 0．06 0．05 1．97
鋤崎古墳8 32 3．3 1．47 0．02 0，032 0，032 0．02 0．01 0．69
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
鋤崎古墳1 24R ／ 0，001 ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳2 25R ／ 0，001 ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳3 26R ／ 0，008 ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳4 27R ／ ／ ／ α009 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳5 28R ／ 0，012 ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳6A 29R ／ 0，001 ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳6B 30 ／ 0，001 ／ ／ ／ ／ ／ ／
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資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
鋤崎古墳7 31 ／ 0，007 ／ ／ ／ ／ ／ 47．93
鋤崎古墳8 32 ／ 0，002 ／ ／ ／ ／ ／ 56．18
表2　鋤崎古墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 TNo． Na　Mg A1 Si S　　Cl K Ca Sc Ti
鋤崎古墳1 24R ／ ND 19000 ND ND　　／ ／ ND ／ ND
鋤崎古墳2 25R ／ ND 1500 ND ND　　／ ／ ND ／ ND
鋤崎古墳3 26R ／ ND　　1500 ND ND ／ ／ ND ／ ND
鋤崎古墳4 27R ／ 8200 3000 ND ND ／ ／ ND ／ 430
鋤崎古墳5 28R ／ ND 620 ND ND ／ ／ ND ／ ND
鋤崎古墳6A 29R ／ 7200 11000　　ND ND ／ ／ ND ／ 490
資料番号 TNo． V Cr Mn　Fe　Co Ni Cu Zn Ga As
鋤崎古墳1 24R 25 17 46 46％　　ND ／ ND ND ／ ND
鋤崎古墳2 25R 3．3 17 10 59％ ll ／ ND ND ／ 17
鋤崎古墳3 26R 3．4 ND 29 62％ 110 ／ 210 ND ／ 160
鋤崎古墳4 27R 17 ND 68 60％ ND ／ goo ND ／ ND
鋤崎古墳5 28R 3．6 ND 3．9 61％ 120 ／ 260 ND ／ 49
鋤崎古墳6A 29R 29 ND 52 54％ 12 ／ ND ND ／ 6．8
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
鋤崎古墳1 24R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳2 25R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳3 26R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳4 27R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳5 28R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳6A 29R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
鋤崎古墳1 24R ND ／ ／ ／ ／ 2．8 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳2 25R 280 ／ ／ ／ ／ 3．8 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳3 26R 93 ／ ／ ／ ／ 12 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳4 27R ND ／ ／ ／ ／ 4．1 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳5 28R 4．7 ／ ／ ／ ／ 2．5 ／ ／ ／ ／









































































































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca AI
神宮寺山古墳1 2 0．35 0．32 0．Ol 0，Ol3 0，082 0，004 0，005 0，058
神宮寺山古墳2 7 0．47 0．25 0．01 0，009 0，046 0，004 0，008 0，061
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
神宮寺山古墳1 2 0，007 0，007 0，001 0，001 0，005 0，004 ／ 64．67
神宮寺山古墳2 7 0．01 0，003 0，001 0．001　　0．004 0，001 ／ 62．3
表4　神宮寺山古墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 TNo． Na Mg Al Si S　　Cl K Ca Sc Ti
神宮寺山古墳1 2R ／ ND 690 ND ND　　／ ／ ND ／ ND
神宮寺山古墳2 7R ／ 920 500 ND ND　　／ ／ ND ／ ND
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
神宮寺山古墳1 2R ND ND 12 63％ ND ／ ND ND ／ 9．2
神宮寺山古墳2 7R ND ND 16 62％ ND ／ ND ND ／ 0．80
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
神宮寺山古墳1 2R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳2 7R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
神宮寺山古墳1 2R 160 ／ ／ ／ ／ 0．40 ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳2 7R 17 ／ ／ ／ ／ 0．20 ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
神宮寺山古墳1 2R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳2 7R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Hg Th u
神宮寺山古墳1 2R ／ ／ ／














































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca Al
白鳥古墳1 6 0．91 2．72 0．1 0，028 0，054 0，007 0，006 0，394
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
白鳥古墳1 6 0．09 0，003 0．001　　0．001 0，002 0，001 ／ 58．01
表6　白鳥古墳放射化分析値（ppm）
資料番号 TNo． Na Mg Al Si S C1 K Ca Sc Ti
白鳥古墳1 6R ／ ND 3．0 ND ND ／ ／ ND ／ ND
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
白鳥古墳1 6R 0．80 ND 5800 61％ ND ／ 58 ND ／ 7．4
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
白鳥古墳1 6R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
白鳥古墳1 6R 120 ／ ／ ／ ／ 050 ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
白鳥古墳1 6R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Hg Th u





























































































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca A1
金蔵山古墳1 8 0．47 0．42 0．Ol 0．02 0，024 0，008 0，021 0．17
金蔵山古墳2 13 0．41 0．24 0．Ol 0，025 0．03 0，002 0，004 0，041
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
金蔵山古墳1 8 0，015 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 64．22
金蔵山古墳2 13 0，008 0．012　　0．001 α001 0，Ol4 0，007 ／　　63．31
表8　金蔵山古墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 TNo． Na Mg A1 Si S CI K Ca Sc Ti
金蔵山古墳1 8R ／ ND 3400 ND ND ／ ／ ND ／ ND
金蔵山古墳2 13R ／ 2200 lloo ND ND ／ ／ ND ／ ND
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
金蔵山古墳1 8R 7．3 ND 150 65％ ND ／ 340 ND ／ 570
金蔵山古墳2 13R ND ND 6．0 66％ ND ／ 150 ND ／ 21
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
金蔵山古墳1 8R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳2 13R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
金蔵山古墳1 8R 15 ／ ／ ／ ／ 2．1 ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳2 13R 320 ／ ／ ／ ／ 3．4 ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
金蔵山古墳1 8R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳2 13R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Hg Th u
金蔵山古墳1 8R ／ ／ ／


























































































































































































































































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca A1
迫山1号墳1 1 ／ 0．11 0．01 0．01 ／ O，022 0．01 0，625
迫山1号墳2 9 ／ 0．09 0．01 0，019 ／ 0，Ol3 0，005 0，457
迫山1号墳3 10 ／ 0．08 0．01 0，Ol2 ／ 0，004 0，008 0，224
迫山1号墳4 11 ／ 0．11 0．01 0．Ol ／ 0，Ol6 0，Oll 0，531
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
迫山1号墳1 1 0，029 0，026 0，004 0，001 0，001 0，043 ／ 58．28
迫山1号墳2 9 0，008 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 61．22
迫山1号墳3 10 0，008 0，051 0，005 0，001 0，005 0，004 ／ 61．89




資料番号 TNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
迫山1号墳1 lR ／ lloo 6200 ND ND ／ ／ ND ／ ND
迫山1号墳2 9R ／ 1400 4700 ND ND ／ ／ ND ／ ND
迫山1号墳3 10R ／ 1300 1100 ND ND ／ ／ ND ／ ND
迫山1号墳4 11R ／ 650 6200 ND ND ／ ／ ND ／ ND
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
迫山1号墳1 lR 65 ND 92 54％ ND ／ 400 ND ／ 700
迫山1号墳2 9R 2．9 ND 260 60％ ND ／ 760 ND ／ 340
迫山1号墳3 10R 2．2 ND 180 64％ ND ／ 880 ND ／ 250
迫山1号墳4 11R 2．8 ND 260 59％ ND ／ 1000 ND ／ 300
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
迫山1号墳1 lR ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
迫山1号墳2 9R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
迫山1号墳3 10R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
迫山1号墳4 llR ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
迫山1号墳1 lR 37 ／ ／ ／ ／ 12 ／ ／ ／ ／
迫山1号墳2 9R 10 ／ ／ ／ ／ 24 ／ ／ ／ ／
迫山1号墳3 10R 8．4 ／ ／ ／ ／ 9．1 ／ ／ ／ ／
迫山1号墳4 llR 9．2 ／ ／ ／ ／ 37 ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
迫山1号墳1 lR ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
迫山1号墳2 9R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
迫山1号墳3 10R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
迫山1号墳4 llR ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
資料番号 TNo． Hg Th u
迫山1号墳1 lR ／ ／ ／
迫山1号墳2 9R ／ ／ ／
迫山1号墳3 10R ／ ／ ／





















































































































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca A1
タニグチ1号墳1 75B 3．6 0．1700 0．01 0，023 0，034 0．0080 0，003 0．2500
タニグチ1号墳1 75B 0，199 0．OlOO 0．02 0，035 0，009 0．0340 0．Ol 0．0230
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
タニグチ1号墳1 75B 0，009 0．0050 ＜0．001 ＜0．001 0，002 0．01 0，Ol9 60．50
タニグチ1号墳1 75B 0，Ol8 0．0080 0，002 0，016 0，001 0，Ol3 0，001 99．60
表12　タニグチ1号墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 TNo． Na Mg A1 Si S Cl K Ca Sc Ti
タニグチ1号墳IA 75M 14 ＜420 240 ＜L8％ ＜10000 210 ＜47 ＜340 ＜0．11 ＜62
タニグチ1号墳IB 75R 44 ＜920 230 ＜2．6％ ＜44000 630 58 ＜1100 ＜0．057 ＜58
タニグチ1号墳2 81R 25 ＜260 1，400 ＜3．6％ ＜31000 200 ＜75 ＜690 0．35 83
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
タニグチ1号墳IA 75M 0．44 ＜24 53 loo％ 12 ＜120 ＜27 ＜52 15 11
タニグチ1号墳IB 75R 0．88 ＜12 23 73％ 8．0 ＜62 ＜34 ＜29 6．2 6．6
タニグチ1号墳2 81R 1．6 ＜9．0 18 59％ 7．9 ＜38 ＜47 170 5．0 4．3
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
タニグチ1号墳IA 75M ＜8．0 ＜0．27 ＜23 ＜670 ＜950 28 ＜6．9 ＜6．3 ＜0．12 ＜480
タニグチ1号墳IB 75R ＜4．1 0．ll ＜13 ＜370 ＜500 14 ＜3．9 ＜2．2 ＜0．11 ＜230
タニグチ1号墳2 81R ＜2．5 0．54 ＜9．1 ＜230 ＜310 27 ＜1．6 ＜4。3 ＜0．11 ＜150
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
タニグチ1号墳IA 75M 210 ／ ＜25 ＜1．8 ＜120 0．18 ＜5．1 ＜0．99 ＜31 ＜0．Ol4
タニグチ1号墳IB 75R 160 ＜2．3 ＜7．4 ＜0．90 ＜65 0，067 ＜2．7 ＜0．19 ＜16 0，Ol3
タニグチ1号墳2 81R 310 ＜2．0 ＜6．2 ＜0．54 ＜50 0．24 ＜1．7 ＜1．2 ＜12 0．62
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
タニグチ1号墳IA 75M ＜0．49 ＜0．71 0，078 ＜0．41 ＜0．064 ＜1．1 ＜0．55 2．2 ＜0．026 ＜0．0061
タニグチ1号墳IB 75R ＜0．29 ＜0．39 ＜0．22 ＜0．21 ＜0．033 ＜0．59 ＜0．32 1．7 ＜0，044 ＜0．0025
タニグチ1号墳2 81R ＜0．23 ＜0．25 ＜0．65 ＜0．21 0，079 ＜0、38 ＜0．24 15 ＜0，0087 ＜0．0040
資料番号 TNo． Hg Th u
タニグチ1号墳1A 75M ＜4．1 ＜0，60 ＜0．14
タニグチ1号墳1B 75R ／ ＜0．26 ＜0．081
































































































































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca Al
寺口千塚1A1 89Al 4．24 0．0200 0．03 0，094 0，036 ＜0．001 0，004 0．OlOO
寺口千塚1A2 89A2 0，189 0．OlOO 0．02 0，065 0，026 0．0110 0，009 0．0220
寺口千塚IBl 89Bl 4．2 0．0700 0．02 0，133 0．04 0．0010 0，042 0．0300
寺口千塚1B2 89B2 4．2 0．0200 0．01 0，033 0，023 0．0450 0．01 0．0080
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
寺口千塚1A1 89A1 ＜0．001 0．0330 ＜0．001 0，001 0，001 0．01 ＜0．001 95．40
寺口千塚1A2 89A2 0，Ol9 0．OlOO 0，001 0，Ol6 0，001 0，018 0，001 9958
寺口千塚1B1 89Bl 0，003 0．0330 ＜0．001 0，001 0，001 0．Ol ＜0．001 95．00




資料番号 TNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
寺口千塚IA 89AM 5．0 ＜1000 29 ＜2．9％ ＜30000 6600 ＜59 ＜680 く0．050 ＜84
寺口千塚1B 89AM α90 ＜760 520 ＜23％ ＜15000 1600 ＜58 840 0，069 ＜60
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
寺口千塚1A 89AM 5．1 ＜15 270 83％ loo 390 350 ＜25 14 100
寺口千塚IB 89AM 5．6 13 240 71％ 89 310 380 ＜19 12 95
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
寺口千塚IA 89AM ＜2．4 10 ＜91 ＜280 ＜430 12 ＜12 ＜2．8 ＜0．14 ＜130
寺口千塚IB 89AM ＜1．6 3．4 ＜8．7 ＜190 ＜300 10 ＜ll く2．0 く0．099 ＜88
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
寺口千塚IA 89AM 4．4 ＜3．2 ＜45 ＜077 ＜54 ＜0．14 ＜1．7 ＜0．81 ＜14 ＜0．0052
寺口千塚1B 89AM 3．8 ＜2．3 ＜3．1 ＜053 ＜38 0，056 ＜1．1 ＜0．73 ＜9．8 0，052
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
寺口千塚1A 89AM ＜0．16 ＜0．34 ＜0．28 ＜α17 ＜0．026 ＜0．44 ＜0．26 25 ＜0．0078 0，037
寺口千塚IB 89AM ＜0．13 ＜0．24 ＜0．18 ＜Ol2 ＜0．048 ＜0．31 ＜0、19 2．2 ＜0．0054 0，034
資料番号 TNo． Hg Th u
寺口千塚IA 89AM ／ ＜0．15 ＜0．079




資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca Al
神宮寺山古墳1 2 0．35 0．32 0．Ol 0，013 0，082 0，004 0，005 0，058
神宮寺山古墳2 7 0．47 0．25 0．01 0，009 0，046 0，004 0，008 0，061
白鳥古墳1 6 0．91 2．72 0．1 0，028 0，054 0，007 0，006 0，394
金蔵山古墳1 8 0．47 0．42 αOl 0．02 0，024 0，008 0，021 0．17
金蔵山古墳2 13 0．41 0．24 0．01 0，025 0．03 0，002 0，004 0，041
迫山1号墳1 1 ／ 0．ll 0．01 0．Ol ／ 0，022 0．Ol 0，625
迫山1号墳2 9 ／ 0．09 0．01 0，019 ／ 0，Ol3 0，005 0，457
迫山1号墳3 10 ／ 0．08 0．Ol 0，012 ／ 0，004 0，008 0，224
迫山1号墳4 11 ／ 0．11 0．01 0．Ol ／ 0，Ol6 0，Ol1 0，531
タニグチ1号墳1 75B 3．6 0．1700 0．Ol 0，023 0，034 0．0080 0，003 0．2500
タニグチ1号墳1 75B 0，199 0．0100 0．02 0，035 0，009 0．0340 0．Ol 0．0230
寺口千塚IA1 89Al 4．24 0．0200 0．03 0，094 0，036 ＜0．001 0，004 0．OlOO
寺口千塚1A2 89A2 0，189 0．OlOO 0．02 0，065 0，026 0．0110 0，009 0．0220
寺口千塚1B1 89B1 4．2 0．0700 0．02 0，133 0．04 0．0010 0，042 0．0300
寺口千塚1B2 89B2 4．2 0．0200 0．01 0，033 0，023 0．0450 0．01 0．0080
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
神宮寺山古墳1 2 0，007 0，007 0，001 0，001 0，005 0，004 ／ 64．67
神宮寺山古墳2 7 0．Ol 0，003 0，001 0，001 0，004 0，001 ／ 62．3
白鳥古墳1 6 0．09 0，003 0，001 0，001 0，002 0，001 ／ 58．Ol
金蔵山古墳1 8 0，015 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 64．22
金蔵山古墳2 13 0，008 0，Ol2 0，001 0，001 0，Ol4 0，007 ／ 63．31
迫山1号墳1 1 0，029 0，026 0，004 0，001 0，001 0，043 ／ 58．28
迫山1号墳2 9 0，008 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 61．22
迫山1号墳3 10 0，008 0，051 0，005 0，001 0，005 0，004 ／ 61．89
迫山1号墳4 11 0，018 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 58．58
タニグチ1号墳1 75B 0，009 0．0050 ＜0．001 ＜0．001 0，002 0．Ol 0019 60．50
タニグチ1号墳1 75B 0，Ol8 0．0080 0，002 0，Ol6 0，001 0，Ol3 0，001 99．60
寺口千塚1Al 89A1 ＜0．001 0．0330 ＜0．001 0，001 0，001 0．Ol ＜0．001 95．40
寺口千塚1A2 89A2 0，019 0．OlOO 0，001 0，Ol6 0，001 0，018 0，001 99．58
寺口千塚1Bl 89Bl 0，003 0．0330 ＜0．001 0，001 0，001 0．Ol ＜0．001 95．00




資料番号 TNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
鋤崎古墳1 24R ／ ND 19000 ND ND ／ ／ ND ／ ND
鋤崎古墳2 25R ／ ND 1500 ND ND ／ ／ ND ／ ND
鋤崎古墳3 26R ／ ND 1500 ND ND ／ ／ ND ／ ND
鋤崎古墳4 27R ／ 8200 3000 ND ND ／ ／ ND ／ 430
鋤崎古墳5 28R ／ ND 620 ND ND ／ ／ ND ／ ND
鋤崎古墳6A 29R ／ 7200 11000 ND ND ／ ／ ND ／ 490
鋤崎古墳6B 30 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳7 31 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳8 32 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳1 2R ／ ND 690 ND ND ／ ／ ND ／ ND
神宮寺山古墳2 7R ／ 920 500 ND ND ／ ／ ND ／ ND
白鳥古墳 6R ／ ND 3．0 ND ND ／ ／ ND ／ ND
金蔵山古墳1 8R ／ ND 3400 ND ND ／ ／ ND ／ ND
金蔵山古墳2 13R ／ 2200 1100 ND ND ／ ／ ND ／ ND
迫山1号墳1 1R ／ 1100 6200 ND ND ／ ／ ND ／ ND
迫山1号墳2 9R ／ 1400 4700 ND ND ／ ／ ND ／ ND
迫山1号墳3 10R ／ 1300 1100 ND ND ／ ／ ND ／ ND
迫山1号墳4 11R ／ 650 6200 ND ND ／ ／ ND ／ ND
タニグチ1号墳lA 75M 14 ／ ／ ／ ／ ／ ＜47 ／ ＜0．11 ／
タニグチ1号墳1B 75R 44 ＜920 230 ＜2．6％ ＜44000 630 58 ＜1100 ＜0．057 ＜58
タニグチ1号墳2 81R 25 ＜260 1400 ＜3．6％ ＜31000 200 ＜75 ＜690 0．35 83
寺口千塚1A 89AR 5．0 ＜1000 29 ＜2．9％ ＜30000 6600 ＜59 ＜680 ＜0．050 ＜84
寺ロ千塚lB 89AR 0．90 ＜760 520 ＜2．3％ ＜15000 1600 ＜58 840 0，069 ＜60
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
鋤崎古墳1 24R 25 17 46 46％ ND ／ ND ND ／ ND
鋤崎古墳2 25R 3．3 17 10 59％ 11 ／ ND ND ／ 17
鋤崎古墳3 26R 3．4 ND 29 62％ 110 ／ 210 ND ／ 160
鋤崎古墳4 27R 17 ND 68 60％ ND ／ goo ND ／ ND
鋤崎古墳5 28R 3．6 ND 3．9 61％ 120 ／ 260 ND ／ 49
鋤崎古墳6A 29R 29 ND 52 54％ 12 ／ ND ND ／ 6．8
鋤崎古墳6B 30 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳7 31 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳8 32 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳1 2R ND ND 12 63％ ND ／ ND ND ／ 9．2
神宮寺山古墳2 7R ND ND 16 62％ ND ／ ND ND ／ 0．80
白鳥古墳 6R 0．80 ND 5800 61％ ND ／ 58 ND ／ 7．4
金蔵山古墳1 8R 7．3 ND 150 65％ ND ／ 340 ND ／ 570
金蔵山古墳2 13R ND ND 60 66％ ND ／ 150 ND ／ 21
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一章　調査報告（二．2　古墳時代）
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co　　Ni Cu Zn Ga As
迫山1号墳1 1R 6．5 ND 92 54％ ND　　／ 400 ND ／ 700
迫山1号墳2 9R 2．9 ND 260 60％ ND　　／ 760 ND ／ 340
迫山1号墳3 10R 2．2 ND 180 64％ ND　　／ 880 ND ／ 250
迫山1号墳4 llR 2．8 ND 260 59％ ND ／ 1000 ND ／ 300
タニグチ1号墳IA 75M ／ ＜24 ／ loo％ 12 ＜120 ／ ＜52 15 11
タニグチ1号墳IB 75R 0．88 ＜12 23 73％ 8．0 ＜62 ＜34 ＜29 6．2 6．6
タニグチ1号墳2 81R 1．6 ＜9．0 18 59％ 7．9 ＜38 ＜47 170 5．0 4．3
寺口千塚IA 89AR 5．1 ＜15 270 83％ 100 390 350 ＜25 14 100
寺口千塚IB 89AR 5．6 13 240 71％ 89 310 380 ＜19 12 95
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
鋤崎古墳1 24R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳2 25R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳3 26R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳4 27R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳5 28R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳6A 29R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳6B 30 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳7 31 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳8 32 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳1 2R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳2 7R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
白鳥古墳 6R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳1 8R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳2 13R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
迫山1号墳1 lR ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
迫山1号墳2 9R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
迫山1号墳3 10R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
迫山1号墳4 11R ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
タニグチ1号墳1A 75M ＜8．0 ＜0．27 ＜23 ＜670 ＜950 28 ＜6．9 ＜6．3 ／ ＜480
タニグチ1号墳IB 75R ＜4．1 0．ll ＜13 ＜370 ＜500 14 ＜3．9 ＜2．2 ＜0．11 ＜230
タニグチ1号墳2 81R ＜25 054 ＜9．1 ＜230 ＜310 27 ＜1．6 ＜4．3 ＜0」1 ＜150
寺口千塚IA 89AR ＜24 10 ＜91 ＜280 ＜430 12 ＜12 ＜2．8 ＜0」4 ＜130
寺口千塚IB 89AR ＜1．6 34 ＜8．7 ＜190 ＜300 10 ＜11 ＜2．0 ＜0．099 ＜88
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
鋤崎古墳1 24R ND ／ ／ ／ ／ 2．8 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳2 25R 280 ／ ／ ／ ／ 3．8 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳3 26R 93 ／ ／ ／ ／ 12 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳4 27R ND ／ ／ ／ ／ 4．1 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳5 28R 4．7 ／ ／ ／ ／ 25 ／ ／ ／ ／
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資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
鋤崎古墳6A 29R 120 ／ ／ ／ ／ 7．1 ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳6B 30 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳7 31 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳8 32 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳1 2R 160 ／ ／ ／ ／ 0．40 ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳2 7R 17 ／ ／ ／ ／ 0．20 ／ ／ ／ ／
白鳥古墳 6R 120 ／ ／ ／ ／ 0．50 ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳1 8R 15 ／ ／ ／ ／ 2．1 ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳2 13R 320 ／ ／ ／ ／ 3．4 ／ ／ ／ ／
迫山1号墳1 lR 37 ／ ／ ／ ／ 12 ／ ／ ／ ／
迫山1号墳2 9R io ／ ／ ／ ／ 24 ／ ／ ／ ／
迫山1号墳3 10R 8．4 ／ ／ ／ ／ 9．1 ／ ／ ／ ／
迫山1号墳4 11R 9．2 ／ ／ ／ ／ 37 ／ ／ ／ ／
タニグチ1号墳1A 75M 210 ／ ＜14 ＜L8 ＜120 0．18 ＜5．1 ＜0．99 ＜31 ＜0．Ol4
タニグチ1号墳1B 75R 160 ＜2．3 ＜7．4 ＜0．90 ＜65 0，067 ＜2．7 ＜0．19 ＜16 0，Ol3
タニグチ1号墳2 81R 310 ＜2．0 ＜6．2 ＜054 ＜50 0．24 ＜L7 ＜L2 ＜12 0．62
寺口千塚1A 89AR 4．4 ＜3．2 ＜45 ＜0．77 ＜54 ＜0．14 ＜L7 ＜0．81 ＜14 ＜0．0052
寺口千塚1B 89AR 3．8 ＜2．3 ＜3．1 〈0．53 ＜38 0，056 ＜Ll ＜0．73 ＜9．8 0，052
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
鋤崎古墳1 24R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳2 25R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳3 26R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳4 27R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳5 28R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳6A 29R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳6B 30 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳7 31 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
鋤崎古墳8 32 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳1 2R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
神宮寺山古墳2 7R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
白鳥古墳 6R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳1 8R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
金蔵山古墳2 13R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
迫山1号墳1 lR ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
迫山1号墳2 9R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
迫山1号墳3 10R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
迫山1号墳4 11R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
タニグチ1号墳IA 75M ＜0．49 ＜0．71 ／ ＜0．41 ＜0．064 ＜1．1 ＜0．55 2．2 ＜0．026 ＜0．0061
タニグチ1号墳IB 75R ＜0．29 ＜0．39 ＜0．22 ＜0．21 ＜0．033 ＜0．59 ＜0．32 1．7 ＜0．044 ＜0．0025
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一章　調査報告（二．2　古墳時代〉
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
タニグチ1号墳2 81R ＜0．23 ＜0．25 く0．65 ＜0．21 0，079 ＜0．38 ＜0．24 L5 く0．0087 ＜0．0040
寺口千塚lA 89AR ＜0．16 ＜0．34 ＜0．28 ＜0．17 ＜0．026 ＜0．44 ＜0．26 2．5 ＜0．0078 0，037
寺口千塚1B 89AR ＜0．13 ＜0．24 ＜0．18 ＜0．12 ＜0．048 ＜0．31 ＜0．19 2．2 ＜0．0054 0，034
資料番号 TNo． Hg Th u
鋤崎古墳1 24R ／ ／ ／
鋤崎古墳2 25R ／ ／ ／
鋤崎古墳3 26R ／ ／ ／
鋤崎古墳4 27R ／ ／ ／
鋤崎古墳5 28R ／ ／ ／
鋤崎古墳6A 29R ／ ／ ／
鋤崎古墳6B 30 ／ ／ ／
鋤崎古墳7 31 ／ ／ ／
鋤崎古墳8 32 ／ ／ ／
神宮寺山古墳1 2R ／ ／ ／
神宮寺山古墳2 7R ／ ／ ／
白鳥古墳 6R ／ ／ ／
金蔵山古墳1 8R ／ ／ ／
金蔵山古墳2 13R ／ ／ ／
迫山1号墳1 lR ／ ／ ／
迫山1号墳2 9R ／ ／ ／
迫山1号墳3 10R ／ ／ ／
迫山1号墳4 11R ／ ／ ／
タニグチ1号墳lA 75M ＜4．i ＜0．60 ＜0．14
タニグチ1号墳lB 75R ／ ＜0．26 ＜0．081
タニグチ1号墳2 81R ／ 0．30 ＜0．12
寺口千塚IA 89AR ／ ＜0．15 ＜0．079




































































































































































































































































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca A1
下岱1 48AR 資料不足 0．15 0．Ol 0，043 資料不足 0，006 0，004 0，280
下岱1 48AM 0，266 0．01 0．02 0，075 0，006 0，066 0，Oll 0，022
下岱2A 49AR 4．26 0．14 0．2 0，346 0．01 0，Ol6 ＜0．001 0，720
下岱2A 49AM 0，189 0．01 0．02 0，063 0，011 0，050 0．01 0，034
下岱2B 49BR 2．46 0．08 0．Ol 0．14 0．21 0，128 0，021 2，490
下岱2B 49BM 0，259 0．01 0．Ol 0，056 0，009 0，091 0，008 0，027
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
下岱1 48AR 0，007 0．0020 ＜0．001 ＜0．001 0，002 0．01 0，008 60．70
下岱1 48AM 0，013 α0060 0，001 0，009 0，002 0，006 0，002 99．48
下岱2A 49AR 0，Ol4 0．0810 ＜0．001 0，002 0，001 1．05 ＜0．001 8L30
下岱2A 49AM 0，019 0．0080 0，001 0，008 0，001 0．Ol 0，002 99．56
下岱2B 49BR 0，085 0．0010 ＜0．001 0，003 0，002 0．01 ＜0．001 33．60




資料番号 TNo． Na Mg Al Si S CI　K Ca Sc Ti
下岱1 48AR 50 ＜710 3800 ＜7．5％ ＜67000 16000　　300 ＜1300 0．56 ＜150
下岱2A 49AR ＜98 ＜1700 36 ＜4．7％ ＜29000 350＜1900 ＜740 ＜0．059 ＜210
下杢2B 49BR 1300 ＜5100 24000 ＜16％ ＜67000 6100 5700 ＜1200 3．6 1400
下岱3 50R 9．8 ＜430 730 ＜3．1％ ＜15000 500 130 ＜380 ＜0．098 ＜68
下岱4 51R 15 ＜470 1400 ＜4．9％ ＜32000 14000 ＜82 ＜620 0．33 ＜88
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
下岱1 48AR 2．1 ＜9．0 32 58％ 12 ＜37 ＜100 ＜18 7．0 12
下岱2A 49AR 16 18 2300 81％ 81 340 920 ＜30 ＜1000 5500
下杢2B 49BR 25 17 170 32％ 3．2 ＜29 ＜200 36 5．9 81
下岱3 50R ＜0．77 14 44 64％ 6．1 ＜loo ＜30 ＜45 9．4 5．7
下岱4 51R ＜1．2 12 42 65％ 20 ＜210 30 ＜46 14 34
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
下岱1 48AR ＜2．3 17 ＜51 ＜220 ＜300 25 ＜1．6 ＜3．4 ＜0．19 ＜130
下岱2A 49AR ＜3．8 ＜1．5 ＜13 ＜350 ＜480 ＜2．3 ＜800 ＜ll ＜0、22 ＜210
下岱2B 49BR ＜19 13 45 ＜150 ＜230 ＜0．82 13 く2．3 ＜0．41 ＜83
下岱3 50R ＜9．0 1．2 ＜20 ＜690 ＜810 81 ＜8．3 ＜6．6 ＜0．13 ＜540
下岱4 51R ＜8．9 16 ＜20 ＜680 ＜800 34 ＜31 ＜6．9 ＜0．16 ＜530
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
下岱1 48AR 190 ＜4．0 ＜5．1 ＜0．53 ＜43 1．1 ＜1．6 ＜0．81 ＜ll 0．26
下岱2A 49AR 9．8 ＜7．5 ＜8．2 ＜0．84 ＜69 ＜0．21 ＜2．6 ＜51 ＜17 ＜0．028
下岱2B 49BR 0．57 ＜7．9 ＜3．0 2．8 120 7．2 16 ＜1．9 ＜7．9 L4
下岱3 50R 290 ＜2．7 ＜16 ＜15 ＜130 0．68 ＜5．7 ＜1．1 ＜32 0，079
下岱4 51R 320 ＜3．5 ＜16 ＜15 ＜130 1．0 ＜5．4 ＜1．3 ＜31 0．22
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
下袋1 48AR ＜0．21 ＜0．23 ＜1．3 ＜0．17 ＜0．024 ＜0．35 ＜0．21 0．46 ＜0．0081 0，012
下岱2A 49AR ＜0．27 ＜0．39 ＜0．76 ＜0．27 ＜0．039 2．0 ＜0．78 22 ＜0．Ol3 0，020
下岱2B 49BR 0．27 ＜0．29 ＜2．5 0．70 0．17 3．2 0．30 1．6 ＜0．0057 12
下岱3 50R ＜0．51 ＜0．64 ＜0．10 ＜0．44 ＜0．066 ＜1．2 ＜0．51 2．4 ＜0．030 ＜0，0076
下岱4 51R ＜0．52 ＜0．64 ＜0．13 ＜0．44 ＜0．066 ＜1．2 ＜0．55 0．42 ＜0．030 ＜0．0077
資料番号 TNo． Hg Th u
下岱1 48AR ／ 0．46 0．18
下岱2A 49AR ／ ＜0．25 ＜0．16
下袋2B 49BR ／ 3．6 0．88
下岱3 50R ＜4．6 ＜0．68 ＜0．15
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資料番号 TNo． C Si Mn P　　　S Ti Ca Al
七山洞古墳1Al 40AR 5．00 0．14 0．03 0，251 0，029 0，028 0，006 0540
七山洞古墳IA2 40AM 2．91 0．51 0．1 0，034 0，Ol5 0，052 0，001 0，002
七山洞古墳1B1 40BR 4．28 0．13 0．03 0，263 0，Ol6 0，Ol9 0，005 0，380
七山洞古墳1B2 40BM 1．93 0．08 0．11 0，051 0，Ol9 0，Ol3 0，005 0，002
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
七山洞古墳1Al 40AR 0，016 0，038 ＜0．001 0，003 0，002 0．08 ＜0．001 77．80
七山洞古墳IA2 40AM 0，023 0，101 0，003 0，005 0，002 0，006 0，001 96．24
七山洞古墳1B1 40BR 0．OB 0，033 ＜0．001 0，002 0，002 0．08 ＜0．001 8250
七山洞古墳IB2 40BM αoo9 α052 0，002 0，011 α001 0，009 0，001 97．70
表4　七山洞古墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 TNo．　Na Mg Al　Si S Cl K Ca Sc Ti
七山洞古墳1A 40AR　＜9，7 ＜1400 290＜3．6％ く32000 4600 ＜170 ＜770 ＜0．060 ＜loo
七山洞古墳1B 40BR ＜5．8 ＜860 23＜2．2％ く21000 1300 ＜210 ＜490 ＜0．042 ＜76
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
七山洞古墳1A 40AR 22 ＜14 330 75％ 470 92 500 ＜30 く7．1 560
七山洞古墳1B 40BR 19 ＜14 350　80％ 400 68 440 ＜21 ＜7．8 460
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
七山洞古墳1A 40AR ＜2．7 8．3 ＜89 ＜300 ＜460 14 ＜53 ＜4．6 ＜0．17 ＜150
七山洞古墳1B 40BR ＜1．9 4．2 ＜9．7 ＜210 ＜320 ＜1．1 ＜38 ＜3．9 ＜α11 ＜100
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
七山洞古墳IA 40AR 40 ＜3．6 ＜5．6 ＜082 ＜61 ＜0、099 ＜1．9 ＜2．0 ＜16 ＜0．010
七山洞古墳1B 40BR 33 ＜2．8 ＜3．9 ＜0．57 ＜42 ＜0．062 ＜1．3 ＜2．1 ＜11 ＜0．0084
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
七山洞古墳1A 40AR ＜α23 ＜α39 ＜0．41 ＜α22 ＜0，031 ＜0．49 ＜0，35 70 ＜0．0092 0．20
七山洞古墳1B 40BR ＜0．17 ＜0．27 ＜0．32 ＜0．15 ＜0。021 ＜0．68 ＜0．24 54 ＜0．0062 0．17
資料番号 TNo． Hg Th u
七山洞古墳IA 40AR ／ 0．35 ＜0．075
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資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca A1
礼安里49号墳4 88 3．4 0，060 0，034 0，076 0，Ol6 0．0029 0．0017 0，Ol8
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
礼安里49号墳4 88 0．0014 0，021 ＜0．0001 0．0064 0．0022 0．0053 0．0004 ／
※分析はGD－MS法による
表6　礼安里古墳群放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 TNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
礼安里160号墳IA 45R 4．0 ＜450 67 ＜1．3％ ＜29000 180 ＜22 ＜710 ＜0．054 ＜41
礼安里160号墳IB 45M 4．4 ＜370 55 ＜1．3％ ＜8800 43 71 ＜270 ＜0．11 ＜55
礼安里90号墳2 46R 43 ＜500 290 ＜2．3％ ＜19000 850 ＜48 ＜600 ＜0．074 ＜65
礼安里143号墳3 47R 3100 ＜2200 12000 ＜1．3％ ＜39000 1800 5300 ＜1200 L8 ＜190
礼安里49号墳C1 88ClR 2500 ＜3400 9700 ＜12％ ＜43000 ＜110 3500 1700 L4 ＜310
礼安里49号墳C2 88C2M 24 ＜1200 ＜9．0 ＜4．6％ ＜44000 3700 47 ＜890 ＜0．094 ＜120
礼安里49号墳C3 88C3M 2．4 ＜980 8．1 ＜3．5％ ＜26000 ＜loo ＜40 ＜640 ＜0．095 ＜88
礼安里49号墳Fl 88FIR 350 ＜2500 1600 ＜15％ ＜ioOOOO ＜270 510 ＜3200 0．36 ＜260
礼安里49号墳F2 88F2M 1．7 ＜1100 7．8 ＜3．8％ ＜31000 210 ＜38 ＜690 ＜0．093 ＜100
礼安里49号墳F3 88F3M 0．84 ＜950 5．9 ＜3．3％ ＜25000 ＜60 ＜35 ＜620 ＜0．096 ＜88
資料番号 TNα V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
礼安里160号墳IA 45R ＜0．27 ＜13 ＜16 87％ 19 ＜57 42 ＜27 4．8 10
礼安里160号墳1B 45M 0．42 ＜26 43 99％ 22 ＜110 ＜24 ＜50 7．9 14
礼安里90号墳2 46R 0．35 ＜15 71 66％ 7．0 ＜81 ＜27 ＜34 ＜3．8 6．5
礼安里143号墳3 47R 9．2 ＜14 190 52％ 9．4 ＜83 ＜92 ＜40 28 1．2
礼安里49号墳C1 88CIR 9．3 ＜9．0 160 58％ 8．1 ＜76 ＜99 ＜34 ＜7．2 1．8
礼安里49号墳C2 88C2M 44 7．2 240 98％ 94 輔 ＜270 ＜43 ＜7．2 72
礼安里49号墳C3 88C3M 40 13 240 98％ 81 390 ＜230 ＜43 ＜73 66
礼安里49号墳Fl 88FlR 54 8．1 140 58％ 34 ＜160 ＜140 ＜37 ＜6．5 74
礼安里49号墳F2 88F2M 44 11 250 94％ 80 360 280 ＜43 ＜6．5 65
礼安里49号墳F3 88F3M 39 く14 240 99％ 82 370 240 ＜44 ＜6．5 60
資料番号 TNぴ Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
礼安里160号墳1A 45R ＜35 ＜0．25 ＜77 ＜330 ＜450 37 ＜4．4 ＜2．8 ＜0．059 ＜200
礼安里160号墳1B 45M ＜7．7 ＜0．25 ＜22 ＜650 ＜910 55 ＜9．8 ＜5．9 ＜0．11 ＜460
礼安里90号墳2 46R ＜5．6 2．0 ＜16 ＜470 ＜640 23 ＜6．1 ＜5．0 0．11 ＜340
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一章　調査報告（二．3　韓国出土の鉄器・鉄鉱石）
資料番号 TNo． Se Br Rb　Sr Zr　Mo Ag Cd　In Sn
礼安里143号墳3 47R 3．6 69 ＜32 ＜410 ＜660 ＜1．3 ＜3．5 ＜6．0 0．31 ＜210
礼安里49号墳C1 88CIR ＜2．6 0．57 ＜16 ＜370 ＜610 ＜LO ＜3．2 ＜4．2 ＜0．22 ＜190
礼安里49号墳C2 88C2M ＜3．9 6．4 ＜21 ＜530 ＜830 ＜2．6 ＜22 ＜6．6 ＜0．15 ＜280
礼安里49号墳C3 88C3M ＜3．8 0．60 ＜21 ＜530 ＜840 ＜2．5 ＜18 ＜6．4 ＜0．13 ＜270
礼安里49号墳F1 88FlR ＜3．7 3．4 ＜18 ＜470 ＜700 ＜3．0 ＜25 ＜6．9 ＜0．39 ＜250
礼安里49号墳泣 88F2M ＜3．9 L6 ＜21 ＜530 ＜830 2．6 17 ＜6．4 ＜0．13 ＜270
礼安里49号墳F3 88F3M ＜3．9 0．26 ＜22 ＜540 ＜850 ＜2．4 ＜19 ＜6．1 ＜0．14 ＜280
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
礼安里160号墳1A 45R 200 ＜L4 〈6．8 ＜0．81 ＜61 0，050 ＜2．4 〈0．47 ＜15 ＜0．0058
礼安里160号墳1B 45M 200 ＜1．7 ＜2．3 ＜1．7 ＜120 ＜0．053 ＜5．2 ＜0、85 ＜30 ＜0．Ol4
礼安里90号墳2 46R 130 ／ ＜25 ＜L2 ＜85 0．45 ＜3．7 ＜0．83 ＜22 0，057
礼安里143号墳3 47R 0．10 ／ ＜6．8 0．81 ＜75 2．9 ＜2．5 ＜5、1 ＜19 0．57
礼安里49号墳C1 88ClR 0．13 ＜5．2 ＜5．6 0．73 loo 3．2 ＜2．4 ＜2．6 ＜19 0．70
礼安里49号墳C2 88C2M 4．3 ＜3．9 ＜8．2 ＜LO ＜65 0，054 ＜3．6 ＜0．87 ＜26 ＜0．014
礼安里49号墳C3 88C3M 3．7 ＜3．6 ＜8．2 ＜LO ＜65 0，068 ＜3．6 ＜0．75 ＜26 ＜0．Ol3
礼安里49号墳F1 88FlR 4．4 ＜9．7 ＜7．3 ＜0．91 ＜59 1．2 ＜3．4 ＜L4 ＜22 0．21
礼安里49号墳F2 88F2M 3．6 ＜3．7 ＜8．1 ＜1．0 ＜64 ＜0．037 ＜3．6 ＜0．71 ＜26 ＜0．013
礼安里49号墳F3 88F3M 3．8 ＜3．6 ＜8．3 ＜1．1 ＜66 0，071 ＜3．7 ＜0．65 ＜26 ＜0．013
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
礼安里160号墳IA 45R ＜0．30 ＜0．66 ＜0．18 ＜0．21 ＜0．064 ＜0．53 ＜0．31 0．16 ＜0．Ol2 ＜0．0028
礼安里160号墳1B 45M ＜0．49 ＜0．71 ＜0．063 ＜α38 ＜0．061 ＜L1 ＜053 0．23 ＜0．025 ＜0．0057
礼安里90号墳2 46R ＜0．29 ＜0．46 ＜0、14 ＜0．27 ＜0．041 ＜0．81 ＜0．35 0．58 ＜0．019 ＜0．0045
礼安里143号墳3 47R ＜0．21 ＜0．49 ＜0．35 ＜0．19 ＜0．075 1．3 ＜0．37 0．60 ＜0．Ol2 ＜0．0038
礼安里49号墳C1 88ClR ＜0．13 ＜0．45 ＜1．3 050 0．13 ＜0．63 ＜0．29 8．7 ＜0．Ol1 ＜0．0028
礼安里49号墳C2 88C2M ＜0．15 ＜0．62 ＜0．49 ＜0．28 ＜0．043 ＜0．99 ＜0．41 230 ＜0．016 ＜0．0051
礼安里49号墳C3 88C3M ＜0．13 ＜0．62 ＜0．21 ＜0．28 ＜0．044 ＜0．96 ＜0．39 210 ＜0．016 ＜0．0050
礼安里49号墳F1 88FIR ＜0．14 ＜052 ＜0．25 ＜0．24 ＜0．038 ＜L2 ＜0．37 260 ＜0．014 0．0065
礼安里49号墳F2 88F2M ＜0．13 ＜0．62 ＜0．35 ＜0．27 ＜0．043 ＜0．98 ＜0．40 210 ＜0．016 ＜0．0050
礼安里49号墳F3 88F3M ＜0．14 ＜0．63 ＜0．18 ＜0．28 ＜0．044 ＜1．0 ＜0．41 190 ＜0．016 ＜0．0047
資料番号 TNo． Hg Th u
礼安里160号墳1A 45R ／ ＜0．23 ＜0．094
礼安里160号墳1B 45M ＜3．9 ＜058 ＜0．14
礼安里90号墳2 46R ＜2．9 ＜0．42 0．20
礼安里143号墳3 47R ＜1．9 1．5 0．39
礼安里49号墳Cl 88ClR ＜1．7 0．96 0．42
礼安里49号墳C2 88C2M ＜2．5 ＜0．36 ＜0．13
礼安里49号墳C3 88C3M ＜2．5 ＜0．36 ＜0．12
礼安里49号墳F1 88FIR ＜2．3 ＜0．33 0．54
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資料番号 TNo． Hg Th u
礼安里49号墳F2 88F2M ＜2、5 ＜0．36 ＜0」6



















































































































































































資料番号 TNo． Na Mg A1 Si S Cl K Ca　Sc Ti
福泉洞21号墳1 41R 7．2 ＜470 200 ＜2．1％ ＜13000 630 ＜270 ＜320 ＜0．11 ＜90
福泉洞22号墳2 42R 14 ＜450 270 ＜2．9％ ＜24000 5500 50 ＜510 ＜0．075 ＜63
福泉洞11号墳3 43R 55 ＜660 1000 ＜3．9％ ＜21000 150 ＜480 ＜430 ＜057 ＜430
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
福泉洞21号墳1　　　、 41R 4．8 ＜13 42 68％ 390 150 6300 ＜52 ＜19 630
福泉洞22号墳2 42R 10 ＜16 57 71％ 95 360 120 く34 14 35
福泉洞ll号墳3 43R 1．4 ＜13 6．4 65％ 1100 ＜120 ＜66 ＜75 ＜26 1400
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
福泉洞21号墳1 41R ＜65 2．7 ＜23 ＜760 ＜890 150 く380 ＜7．9 ＜0．16 ＜360
福泉洞22号墳2 42R ＜3．7 3．6 ＜16 ＜410 ＜640 ＜1．0 ＜37 ＜3．8 ＜0．12 ＜210
福泉洞11号墳3 43R ＜7．8 1．6 ＜26 ＜680 ＜990 ＜3．2 ＜750 ＜11 ＜0．15 ＜440
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
福泉洞21号墳1 41R ll ／ ＜3．4 ＜1．2 ＜110 ＜0．13 ＜4．8 ＜2．8 ＜28 0，024
福泉洞22号墳2 42R 2．8 ／ ＜2．6 ＜0．81 ＜68 0．68 ＜2．6 ＜0．55 ＜18 0．12
福泉洞11号墳3 43R 29 ／ ＜3．4 ＜L4 ＜120 1．9 ＜4．7 ＜4．8 ＜32 0．32
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
福泉洞21号墳1 41R ＜0．29 ＜0．71 ＜0．15 ＜0．32 ＜0．051 ＜1．0 ＜0．85 ll ＜0．021 0．43
福泉洞22号墳2 42R ＜0．13 ＜0．48 ＜0．10 ＜0．16 ＜0．049 ＜0．66 ＜0．35 0．71 ＜0．012 0，004
福泉洞11号墳3 43R ＜0．43 ＜0．85 ＜0．53 ＜0．39 ＜0．061 ＜1．2 ＜1．1 3．2 ＜0．026 0，096
資料番号 TNo． Ilg Th IJ
福泉洞21号墳1 41R ＜3．3 ＜0．48 ＜0．17
福泉洞22号墳2 42R ＜1．9 ＜0．26 ＜0．073




























































資料番号 TNo． Na Mg A1 Si S Cl K Ca Sc Ti
鶴巣台3号墳1 44R 28 ＜730 1100 ＜4．1％ ＜15000 200 64 ＜400 0．27 ＜89
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
鶴巣台3号墳1 44R 0．92 ＜17 580 69％ 12 ＜82 ＜35 ＜34 2．8 12
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
鶴巣台3号墳1 44R ＜3．6 15 ＜16 ＜400 ＜650 ＜0．94 ＜13 ＜3．7 0．17 ＜200
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
鶴巣台3号墳1 44R 0．66 ／ ＜3．7 ＜0，80 ＜68 0．79 ＜2．4 ＞0．46 ＜18 0．18
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
鶴巣台3号墳1 44R ＜0．10 ＜0．48 ＜0．12 ＜0，16 ＜0．027 ＜0．65 ＜0．31 0．51 ＜0．Ol2 ＜0．0026
資料番号 TNo． Hg Th u

























































































































































































































































































































































資料番号 TNo． Na Mg Al Si S C1 K Ca Sc Ti
播渓堤あA号墳1A 52M 34 ＜410 33 ＜L4％ ＜12000 660 21 ＜300 く0．080 ＜56
播渓堤あA号墳1B 52R 2700 ＜4100 19000 ＜13％ ＜49000 2700 3100 ＜1300 2．0 1000
播渓堤あA号墳2 53R 430 ＜1100 4800 ＜7．4％ ＜47000 8500 820 ＜1100 0．52 300
播渓堤あA号墳3A 54R 340 ＜1000 4300 ＜7．0％ ＜20000 400 810 ＜530 0．73 ＜110
播渓堤あA号墳3B 54B4R 130 ＜530 410 ＜4．1％ ＜37000 9500 170 ＜880 ＜0．10 ＜91
播渓堤かB号墳4 55R 1300 ＜2200 110∞ ＜13％ ＜38000 350 3100 ＜1000 0．99 ＜180
播渓堤あA号墳5 56R 990 ＜2000 ggoo ＜9．2％ ＜35000 340 1300 ＜860 L2 360
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
播渓堤あA号墳1A 52M 0．23 ＜23 45 100％ 24 ＜86 ＜25 ＜37 12 8．9
播渓堤あA号墳1B 52R 24 50 170 46％ 12 ＜32 ＜160 61 ＜4．3 3．3
播渓堤あA号墳2 53R 4．8 20 90 56％ 140 400 190 260 ＜3．3 220
碕渓堤あA号墳3A 54R 4．5 12 57 52％ 81 210 1500 ＜39 ＜4．6 200
播渓堤あA号墳3B 54B4R 1．1 63 37 59％ 33 ＜110 220 ＜47 8．9 26
碕渓堤かB号墳4 55R 9．7 ＜11 84 52％ 3．9 ＜88 ＜90 ＜40 ＜55 0．86
旙渓堤あA号墳5 56R 13 17 80 49％ 82 120 670 17 ＜6．2 390
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
磯渓堤あA号墳1A 52M ＜5。1 0．83 ＜16 ＜460 ＜680 20 ＜19 ＜3．8 ＜0．12 ＜300
幡渓堤あA号墳1B 52R ＜2．8 5．0 35 ＜170 ＜250 ＜1．3 ＜1．3 ＜2．2 ＜0．33 ＜86
旙渓堤あA号墳2 53R ＜1．8 25 31 ＜200 ＜290 23 ＜24 ＜3．2 ＜0．20 ＜loo
播渓堤あA号墳3A 54R ＜4．7 0．68 ＜17 ＜510 ＜680 15 ＜150 ＜4．9 ＜0．19 ＜260
旙渓堤あA号墳3B 54B4R ＜6．0 19 22 ＜570 ＜870 46 ＜15 ＜5．8 ＜0．16 ＜340
播渓堤かB号墳4 55R ＜3．9 0．35 ＜17 430 ＜700 ＜L6 ＜3，6 ＜4．8 ＜0．31 ＜230
播渓堤あA号墳5 56R ＜1．7 2．0 ＜42 ＜180 ＜270 57 41 ＜3．1 ＜0．24 ＜89
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
旙渓堤あA号墳1A 52M 75 ＜L3 ＜2．4 ＜1．3 ＜75 0．13 ＜35 ＜0、42 ＜19 ＜0．0084
橘渓堤あA号墳1B 52R 42 ＜6．4 ＜3，2 0．72 140 6．3 12　　＜2．2 ＜8．6 0．85
播渓堤あA号墳2 53R 58 ＜3．9 ＜3．9 ＜0、51 40 2．6 ＜66　　＜L5 ＜10　　　0．32
播渓堤あA号墳3A 54R 8．4 ／ ＜4．3 ＜0．92 ＜80 2．3 ＜3．3　　＜L4 ＜21　　　0．29
磯渓堤あA号墳3B 54B4R 37 ／ ＜3、4 ＜1．6 ＜loo 0．49 ＜4．5　　＜1．1 ＜27 0，076
播渓堤かB号墳4 55R 5．1 ／ ＜6．9 ＜0．91 130 3．8 ＜2、7 ＜2．3 ＜20　　050
播渓堤あA号墳5 56R 21 ＜7．9 ＜3、5 0．53 40 5．0 808 ＜2．8 ＜9．5　　0．70
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb 1．u Ilf Ta W Ir　　Au
播渓堤あA号墳1A 52M ＜0．28 ＜0．52 ＜0．065 ＜0．18 ＜0．0034 ＜0．76 ＜0．37 1．3 ＜0．017　＜0．0028
播渓堤あA号墳1B 52R 024 ＜0．19 ＜2．2 0．40 0．13 2．7 0．18 4．4 く0．0056　＜0．0016
300
一章　調査報告（二．3　韓国出土の鉄器・鉄鉱石）
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
旙渓堤あA号墳2 53R ＜0．15 ＜0．23 ＜L4 ＜0．13 ＜0．040 0．38 ＜0．20 4．0 ＜0．0062 0，035
旙渓堤あA号墳3A 54R ＜0．21 ＜0．52 ＜0．17 ＜0．22 ＜0．12 ＜0．76 ＜0．54 L7 ＜0．015 0．37
旙渓堤あA号墳3B 54B4R ＜0．29 ＜0．66 ＜0．18 ＜0．30 ＜0．051 ＜0．97 ＜045 5．1 ＜0．020 0．99
播渓堤かB号墳4 55R ＜0．21 ＜051 ＜0．27 ＜0．36 ＜0．19 1．2 ＜0．37 ＜0．30 ＜0．Ol3 ＜0．0032
播渓堤あA号墳5 56R 0．14 ＜0．22 くL6 0．21 0，059 0．95 ＜0．18 84 ＜0．0056 2．3
資料番号 TNo． Hg Th u
播渓堤あA号墳1A 52M ＜2．6 ＜0．36 ＜OI）71
播渓堤あA号墳1B 52R ／ 2．5 0．57
旙渓堤あA号墳2 53R ／ 0．82 ＜0．18
旙渓堤あA号墳3A 54R ＜24 067 031
播渓堤あA号墳3B 54B4R ＜3．0 ＜0．44 ＜0．12
播渓堤かB号墳4 55R ＜2．0 1．3 0．38
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資料番号 TNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
玉田8号墳1 57R 46 ＜520 810 ＜3．2％ ＜12000 78 ＜510 ＜300 ＜0．65 ＜76
玉田8号墳2 58R 440 ＜1500 6100 ＜73％ ＜33000 83 670 ＜740 1．4 ＜150
玉田23号墳3 59R 65 ＜550 2600 ＜4．8％ ＜33000 270 170 ＜700 0．59 130
玉田41号墳4 60R 1600 ＜2800 13000 ＜18％ ＜50000 ＜160 1300 ＜1400 2．6 ＜300
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
玉田8号墳1 57R 2．1 ＜14 71 61％ 740 170 120 ＜88 ＜27 1200
玉田8号墳2 58R 10 18 170 50％ 5．7 ＜35 ＜93 ＜17 45 3．6
玉田23号墳3 59R 4．7 15 52 56％ 34 110 210 170 〈4．8 510
玉田41号墳4 60R 20 ＜10 32 44％ 25 ＜55 く200 ＜26 ＜9．0 4．8
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
玉田8号墳1 57R ＜65 0．72 ＜20 ＜550 ＜750 3．4 ＜610 ＜9．6 ＜0．14 ＜380
玉田8号墳2 58R ＜2．0 0．94 ＜30 ＜190 ＜280 33 ＜15 ＜3．0 ＜0．21 ＜llO
玉田23号墳3 59R ＜1．5 0．91 ＜8．2 ＜180 ＜280 170 ＜30 ＜2．9 ＜0．14 ＜85
玉田41号墳4 60R ＜2．4 0．92 23 ＜280 ＜440 ＜0．83 ＜2．4 ＜3．4 ＜0．56 ＜130
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
玉田8号墳1 57R llO ／ ＜3．1 ＜L4 ＜100 1．7 ＜3．9 ＜4．8 ＜26 0．19
玉田8号墳2 58R llO 6．3 ＜4．2 ＜0．49 59 24 14 ＜1．2 ＜9．7 1．9
玉田23号墳3 59R 9．8 6．0 ＜3．4 ＜0．49 ＜38 3．4 3．9 ＜1．6 ＜9．7 0．73
玉田41号墳4 60R 0．22 ＜10 ＜4．6 ＜2．0 ＜57 6．6 4．8 ＜2．3 ＜15 0．72
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
玉田8号墳1 57R ＜0．37 ＜0．60 ＜0．099 ＜0．35 ＜0．052 ＜0。94 ＜0．83 4．0 く0．022 0，084
玉田8号墳2 58R 0．49 ＜0．22 ＜L3 ＜0．12 0，088 ＜0．31 ＜0．19 1．2 ＜0．0070 0．0095
玉田23号墳3 59R 0．23 ＜0．22 ＜0．96 0．20 0，077 ＜0．29 ＜0．18 057 ＜0．0053 0．0087
玉田41号墳4 60R 0．25 ＜0．34 ＜0．87 0．25 0，063 0．44 0．22 1．6 ＜0．0086 0．0085
資料番号 TNo． Hg Th u
玉田8号墳1 57R ＜3．4 ＜050 0．18
玉田8号墳2 58R ／ 0．95 0．25
玉田23号墳3 59R ／ 034 ＜0．14




































































































































































































































資料番号 TNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca　　Sc Ti
蓮山洞8号墳1 37R 36 ＜500 730 ＜3．0％ ＜14000 310 130 ＜300 0．30 ＜64
蓮山洞8号墳2A 38－IR 92 ＜1800 1400 く6．8％ ＜63000 260 150 ＜1600 0．42 ＜150
蓮山洞8号墳28 38－2R 330 ＜4200 20000 ＜25％ ＜78000 ＜250 2600 ＜2000 0．55 860
蓮山洞8号墳3 39R 32 ＜520 690 ＜3．0％ ＜12000 280 ＜430 ＜370 0．23 ＜68
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
蓮山洞8号墳1 37R 4．6 ＜14 87 60％ 280 630 99 ＜37 8．8 300
蓮山洞8号墳2A 38－1R 4．0 340 150 45％ ll 150 ＜85 ＜27 15 6．6
蓮山洞8号墳2B 38－2R 33 600 700 39％ 17 190 ＜280 loo 3．3 17
蓮山洞8号墳3 39R 3．2 ＜14 97 64％ 85 690 440 ＜46 ＜23 Igoo
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In’ Sn
蓮山洞8号墳1 37R ＜47 1．3 ＜15 ＜430 ＜620 ＜1．6 ＜330 ＜5．1 ＜0．12 ＜270
蓮山洞8号墳2A 38－IR ＜3．1 2．4 ＜12 ＜320 ＜470 10 ＜6．0 ＜25 ＜0．28 ＜170
蓮山洞8号墳2B 38－2R ＜2．8 3．0 31 ＜300 ＜460 3．9 ＜7．8 ＜3．0 ＜0．82 ＜150
蓮山洞8号墳3 39R ＜8．5 0．79 ＜20 ＜670 ＜800 ＜5．4 ＜1200 ＜12 ＜0．12 ＜490
資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
蓮山洞8号墳1 37R 22 ／ ＜2．6 ＜0．91 ＜73 0．94 ＜2．9 ＜0．92 ＜19 0．29
蓮山洞8号墳2A 38－1R 25 ＜5．3 ＜4．9 ＜0．85 ＜55 3．3 ＜2．2 0．52 ＜27 0．79
蓮山洞8号墳2B 38－2R 7．5 ＜15 ＜45 2．3 78 15 42 1．9 ＜27 3．7
蓮山洞8号墳3 39R 81 ／ ＜2．7 ＜1．5 ＜120 1．0 ＜5．2 ＜4．6 ＜31 0．30
資料番号 TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
蓮山洞8号墳1 37R ＜0．22 ＜0．49 ＜0．10 ＜0．20 ＜0．034 ＜0．71 ＜058 1．4 ＜0．015 ＜0．15
蓮山洞8号墳2A 38－1R 0．25 ＜036 ＜0．45 0．25 ＜0．15 ＜0．54 ＜0．28 11 ＜0．Ol3 0，046
蓮山洞8号墳2B 38－2R 0．77 053 ＜3．8 1．4 0．22 0．97 ＜0．43 2．9 ＜0．Ol3 0．39
蓮山洞8号墳3 39R ＜0．38 ＜0．63 ＜0．10 ＜0．42 ＜0．12 ＜1．1 ＜L2 13 ＜0．028 0，037
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一章　調査報告（二．3　韓国出土の鉄器・鉄鉱石）
資料番号 TNo． Ilg Th IJ
蓮山洞8号墳1 37R ＜5．6 ＜0．34 ＜0．12
蓮山洞8号墳2A 38－IR ／ ＜0．28 ＜0．11
蓮山洞8号墳2B 38－2R ／ 1．9 1．1





































































資料番号 SNo． T』？e M．Fe FeO Fe203 Sio2　Al203 MgO Tio2
達川鉱山1 305 50．96 0．31 20．65 49．47 15．9 0．76 2．44 0．06
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ Na20 P S Cu V
達川鉱山1 305 0．65 8．6 0，041 0，033 0，033 0，Ol9 0，005 ＜0．001
表13　韓国・達川鉱山放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S C1 K Ca Se Ti
達川鉱山1 305 390 20000 4900 ＜14％ ＜68000 ＜180 470 5800 0．82 ＜360
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga AS
達川鉱山1 305 7．4 ＜13 5400 53％ 0．61 ＜48 ＜150 160 10 5．4
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag C《1 1n Sn
達川鉱山1 305 ＜2．0 ＜0．17 〈59 ＜230 ＜380 ＜0．74 ＜2．0 ＜L5 1．1 220
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
達川鉱山1 350 1．7 〈3．8 ＜12 29 ＜46 1 ＜14 く0．40 ＜12 0．44
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Ht Ta W Ir Au
達川鉱山1 305 α2 ＜α22 ＜2．7 019 0，093 ＜0．39 ＜0．17 ＜0．0066 0．0015 0．0015
資料番号 SNo． Hg Th V

























































































































資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca Al
下岱IR 48A 資料不足 0．15 0．Ol 0，043 資料不足 0，006 0，004 0，280
下岱IM 48A 0，266 0．Ol 0．02 0，075 0，006 0，066 0，011 0，022
下岱2AR 49A 4．26 0．14 0．2 0，346 0．01 0，016 ＜0．001 0，720
下袋2AM 49A 0，189 0．Ol 0．02 0，063 0，Oll 0，050 0．01 0，034
下岱2BR 49B 2．46 0．08 （λOl 0．14 0．21 0，128 0，021 2，490
下岱28M 49B 0，259 0．01 0．Ol 0，056 0，009 0，091 0，008 0，027
七山洞古墳1A1 40AR 5．00 0．14 0．03 0，251 0，029 0，028 0，006 0540
七山洞古墳1A2 40AM 2．91 0．51 0．1 0，034 0，015 0，052 0，001 0，002
七山洞古墳IB1 40BR 4．28 0．13 0．03 0，263 0，Ol6 0，Ol9 0，005 0，380
七山洞古墳1B2 40BM 1．93 0．08 0．11 0，051 0，019 0，013 0，005 0，002
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
下岱1R 48A 0，007 0．0020 ＜0．001 ＜0．001 0，002 0．Ol 0，008 60．70
下岱IM 48A 0，Ol3 0．0060 0，001 0，009 0，002 0，006 0，002 99．48
下岱2AR 49A α014 α0810 ＜α001 0002 0，001 1．05 ＜0001 8L30
下袋2AM 49A 0，Ol9 0．0080 0，001 0，008 0，001 0．Ol 0，002 99．56
下岱2BR 49B 0，085 0．0010 ＜0．001 0，003 0，002 0．Ol ＜0．001 33．60
下岱2BM 49B 0．Ol 0．0050 0，001 0，006 0，001 0，009 0，001 99．50
七山洞古墳1A1 40AR 0，016 0，038 ＜0．001 0，003 0，002 0．08 ＜0．001 77．80
七山洞古墳1A2 40AM 0，023 0，101 0，003 0，005 0，002 0，006 0，001 96．24
七山洞古墳lBl 40BR 0，Ol3 0，033 ＜0．001 0，002 0，002 0．08 ＜0．001 82．50




資料番号 S・TNo． Na Mg Al　Si S CI K Ca Sc Ti
下岱1 T48AR 50 ＜710 3800 ＜7．5％ ＜67000 16000 300 ＜1300 α56 ＜150
下岱2A T49AR ＜98 ＜1700 36 ＜4．7％ ＜29000 350 ＜1goo ＜740 く0．059 ＜210
下岱2B T49BR 1300 ＜5100 24000 ＜16％ ＜67000 6100 5700 ＜1200 3．6 1400
下岱3 T50R 10 ＜430 730 ＜3．1％ ＜15000 500 130 ＜380 ＜0．098 ＜68
下埜4 T51R 15 ＜470 1400 ＜49％ ＜32000 14000 ＜82 ＜620 0．33 ＜88
七山洞古墳1A T40AR ＜9．7 ＜1400 290 ＜3．6％ ＜32000 4600 ＜170 ＜770 ＜0．060 ＜100
七山洞古墳1B T40BR ＜5．8 ＜860 23 ＜2．2％ く21000 1300 ＜210 ＜490 ＜0．042 ＜76
礼安里160号墳1A T45R 4．0 ＜450 67 ＜L3％ ＜29000 180 ＜22 ＜710 ＜0．054 ＜41
礼安里160号墳1B T45M 44 ＜370 55 ＜L3％ ＜8800 43 71 ＜270 く0．11 ＜55
礼安里90号墳2 T46R 43 ＜500 290 ＜2．3％ ＜19000 850 ＜48 ＜600 ＜0．074 ＜65
礼安里143号墳3 T47R 3100 ＜2200 12000 ＜L3％ ＜39000 1800 5300 ＜1200 1．8 ＜190
礼安里49号墳C1 T88CIR 2500 ＜3400 9700 ＜12％ ＜43000 ＜110 3500 1700 14 ＜310
礼安里49号墳C2 T88C2M 24 ＜1200 ＜9．0 ＜4．6％ ＜44000 3700 47 ＜890 ＜0．094 ＜120
礼安里49号墳C3 T88C3M 24 ＜980 8．1 ＜3．5％ ＜26000 ＜100 ＜40 ＜640 ＜0．095 ＜88
礼安里49号墳F1 T88FIR 350 ＜2500 1600 ＜15％ ＜100000 ＜270 510 ＜3200 0．36 ＜260
礼安里49号墳F2 T88F2M L7 ＜1100 7．8 ＜3．8％ ＜31000 210 ＜38 ＜690 ＜0．093 ＜100
礼安里49号墳F3 T88F3M 0．84 〈950 5．9 ＜3．3％ ＜25000 ＜60 ＜35 ＜620 ＜0．096 ＜88
福泉洞21号墳1 T41R 7．2 ＜470 200 ＜2．1％ ＜13000 630 ＜270 ＜320 ＜0．11 ＜90
福泉洞22号墳2 T42R 14 ＜450 270 ＜2．9％ ＜24000 5500 50 ＜510 〈0．075 ＜63
福泉洞11号墳3 T43R 55 ＜660 1000 ＜3．9％ ＜21000 150 ＜480 ＜430 ＜0．57 ＜430
鶴巣台古墳 T44R 28 ＜730 Iloo ＜4．1％ ＜15000 200 64 ＜400 α27 ＜89
播渓堤あA号墳1A T52M 34 ＜410 33 ＜14％ ＜12000 660 21 ＜300 ＜0．080 ＜56
播渓堤あA号墳1B T52R 2700 ＜4100 19000 ＜13％ ＜49000 2700 3100 ＜1300 2．0 1000
旙渓堤あA号墳2 T53R 430 ＜1100 4800 ＜7．4％ ＜47000 8500 820 ＜1100 0．52 300
播渓堤あA号墳3A T54R 340 ＜1000 4300 ＜7．0％ ＜20000 400 810 ＜530 0．73 ＜110
旙渓堤あA号墳3B T54B4R 130 ＜530 410 ＜4．1％ ＜37000 9500 170 ＜880 ＜0．10 ＜91
旙渓堤かB号墳4 T55R 1300 ＜2200 11000 ＜B％ ＜38000 350 3100 ＜1000 0．99 ＜180
旙渓堤あA号墳5 T56R 990 ＜2000 ggoo ＜9．2％ ＜35000 340 1300 ＜860 1．2 360
玉田8号墳1 T57R 46 ＜520 810 ＜3．2％ ＜12000 78 ＜510 ＜300 ＜0．65 ＜76
玉田8号墳2 T58R 輔 ＜1500 6100 ＜7．3％ ＜33000 83 670 ＜740 1．4 ＜150
玉田23号墳3 T59R 65 ＜550 2600 ＜4．8％ ＜33000 270 170 ＜700 059 130
玉田41号墳4 T60R 1600 ＜2800 13000 ＜18％ ＜50000 ＜160 1300 ＜1400 2．6 ＜300
蓮山洞8号墳1 T37R 36 ＜500 730 ＜3．0％ 14000 310 130 ＜300 0．30 ＜64
蓮山洞8号墳2A T38－IR 92 ＜1800 1400 く6．8％ ＜63000 260 150 ＜1600 0．42 ＜150
蓮山洞8号墳2B T38－2R 330 ＜4200 20000 ＜25％ ＜78000 ＜250 2600 ＜2000 α55 860
蓮山洞8号墳3 T39R 32 ＜520 690 ＜3．0％ ＜12000 280 ＜430 ＜370 0．23 ＜68
達川鉱山1 305 390 20000 4900 ＜14％ ＜68000 ＜180 470 5800 0．82 〈360
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資料番号 S・TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
下岱1 T48AR 2．1 ＜9．0 32 58％ 12 ＜37 ＜」oo ＜18 7．0 12
下袋2A T49AR 16 18 2300　81％ 81 340 920 ＜30 ＜1000 5500
下岱2B T49BR 25 17 170 32％ 3．2 ＜29 ＜200 36 5．9 81
下岱3 T50R ＜0．77 14 44 64％ 6．1 ＜100 ＜30 ＜45 94 5．7
下岱4 T51R ＜L2 12 42 65％ 20 ＜210 30 ＜46 14 34
七山洞古墳1A T40AR 22 ＜14 330 75％ 470 92 500 ＜30 ＜7．1 560
七山洞古墳IB T40BR 19 ＜14 350 80％ 400 68 440 ＜21 ＜7．8 460
礼安里160号墳1A T45R ＜0．27 ＜13 ＜16 87％ 19 ＜57 42 ＜27 4．8 10
礼安里160号墳IB T45M α42 ＜26 43 99％ 22 ＜110 ＜24 ＜50 7．9 14
礼安里90号墳2 T46R α35 ＜15 71 66％ 7．0 ＜81 ＜27 ＜34 ＜3．8 6．5
礼安里143号墳3 T47R 9．2 ＜14 190 52％ 9．4 ＜83 ＜92 ＜40 28 L2
礼安里49号墳C1 T88CIR 9．3 ＜9．0 160 58％ 8．1 ＜76 ＜99 ＜34 ＜7．2 L8
礼安里49号墳C2 T88C2M 44 7．2 ⑳ 98％ 94 440 ＜270 ＜43 ＜7．2 72
礼安里49号墳C3 T88C3M 40 13 240 98％ 81 390 ＜230 ＜43 ＜7．3 66
礼安里49号墳F1 T88FIR 54 8．1 140 58％ 34 ＜160 ＜140 ＜37 ＜65 74
礼安里49号墳F2 T88F2M 44 11 250 94％ 80 360 280 ＜43 ＜6．5 65
礼安里49号墳F3 T88F3M 39 ＜14 240 99％ 82 370 240 ＜44 ＜6．5 60
福泉洞21号墳1 T41R 4．8 ＜13 42 68％ 390 150 6300 ＜52 ＜19 630
福泉洞22号墳2 T42R LO ＜16 57 71％ 95 360 120 ＜34 14 35
福泉洞ll号墳3 T43R 14 ＜13 6．4 65％ 1100 ＜120 ＜66 ＜75 ＜26 1400
鶴巣台古墳 T44R 0．92 ＜17 580 69％ 12 ＜82 ＜35 ＜34 2．8 12
旙渓堤あA号墳1A T52M 0．23 ＜23 45 loo％ 24 ＜86 ＜25 ＜37 12 8．9
播渓堤あA号墳1B T52R 24 50 170 46％ 12 ＜32 ＜160 61 ＜4．3 3．3
旙渓堤あA号墳2 T53R 4．8 20 90 56％ 140 400 190 260 ＜3．3 220
旙渓堤あA号墳3A T54R 4．5 12 57 52％ 81 210 1500 ＜39 ＜4．6 200
播渓堤あA号墳3B T54B4R L1 63 37 59％ 33 ＜110 220 ＜47 8．9 26
旙渓堤かB号墳4 T55R 9．7 ＜11 84 52％ 3．9 ＜88 ＜90 ＜40 ＜5．5 0．86
旙渓堤あA号墳5 T56R 13 17 80 49％ 82 120 670 17 ＜6．2 390
玉田8号墳1 T57R 2．1 ＜14 71 61％ 740 170 120 ＜88 ＜27 1200
玉田8号墳2 T58R 10 18 170 50％ 5．7 ＜35 ＜93 ＜17 4．5 3．6
玉田23号墳3 T59R 4．7 15 52 56％ 34 110 210 170 ＜4．8 510
玉田41号墳4 T60R 20 ＜10 32 44％ 25 ＜55 ＜200 ＜26 ＜9．0 4．8
蓮山洞8号墳1 T37R 4．6 ＜14 87 60％ 280 630 99 ＜37 8．8 300
蓮山洞8号墳2A T38－IR 4．0 340 150 45％ ll 150 ＜85 ＜27 L5 6．6
蓮山洞8号墳2B T38－2R 33 600 700 39％ 17 190 ＜280 100 3．3 17
蓮山洞8号墳3 T39R 3．2 ＜14 97 64％ 85 690 側 ＜46 ＜23
1900
達川鉱山1 305 74 ＜13 5400 53．0％ 0．61 ＜48 ＜150 160 10 5．4
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一章　調査報告（二。3　韓国出土の鉄器・．鉄鉱石）
資料番号 S・TNo． Se Br Rb Sr　　Zr Mo Ag Cd In Sn
下岱1 T48AR ＜2．3 17 ＜51 ＜220 ＜300 25 ＜L6 ＜3．4 ＜0．19 く130
下生2A T49AR ＜3．8 ＜L5 ＜13 ＜350 ＜480 ＜2．3 ＜800 ＜11 ＜0．22 ＜210
下岱2B T49BR ＜1．9 13 45 ＜150 ＜230 ＜0．82 13 ＜2．3 ＜0．41 ＜83
下岱3 T50R ＜9．0 L2 ＜20 ＜690 ＜810 81 ＜8．3 ＜6．6 ＜0．13 ＜540
下岱4 T51R ＜8．9 16 ＜20 ＜680 ＜800 34 ＜31 ＜6．9 ＜0．16 ＜530
七山洞古墳1A T40AR ＜2．7 8．3 ＜89 ＜300 ＜460 14 ＜53 ＜4．6 ＜0．17 ＜150
七山洞古墳1B T40BR ＜L9 4．2 ＜9．7 ＜210 ＜320 ＜1．1 ＜38 ＜3．9 ＜0．11 ＜100
礼安里160号墳1A T45R ＜3．5 ＜0．25 ＜77 ＜330
’　　　＜450 37 ＜4．4 ＜2．8 ＜0．059 ＜200
礼安里160号墳IB T45M ＜7．7 ＜0．25 ＜22 ＜650 ＜910 55 ＜9、8 ＜5．9 ＜0．ll ＜460
礼安里90号墳2 T46R ＜5、6 2．0 ＜16 〈470 ＜640 23 ＜6、1 ＜5、0 0．11 〈340
礼安里143号墳3 T47R 3．6 6．9 ＜32 ＜410 ＜660 ＜1．3 ＜3．5 ＜6．0 0．31 ＜210
礼安里49号墳Cl T88CIR ＜2．6 0．57 ＜16 ＜370 ＜610 ＜1．0 ＜3．2 ＜4．2 ＜0．22 ＜190
礼安里49号墳C2 T88C2M ＜3．9 6．4 ＜21 ＜530 ＜830 ＜2．6 ＜22 ＜6．6 ＜0．15 ＜280
礼安里49号墳C3 T88C3M ＜3．8 0．60 ＜21 ＜530 ＜840 ＜2．5 ＜18 ＜6．4 ＜0．13 ＜270
礼安里49号墳F1 T88FIR ＜3．7 3．4 ＜18 ＜470 ＜700 ＜3．0 ＜25 ＜6．9 ＜0．39 ＜250
礼安里49号墳F2 T88F2M ＜3．9 1．6 ＜21 ＜530 ＜830 2．6 17 〈6．4 ＜0．13 ＜270
礼安里49号墳F3 T88F3M ＜3．9 0．26 ＜22 ＜540 ＜850 ＜2．4 ＜19 ＜6．1 ＜0．14 ＜280
福泉洞21号墳1 T41R ＜65 2．7 ＜23 〈760 ＜890 i50 ＜380 ＜7．9 ＜0．16 ＜360
福泉洞22号墳2 T42R ＜3．7 3．6 ＜16 ＜410 ＜640 ＜LO ＜37 ＜3．8 ＜0．12 ＜210
福泉洞11号墳3 T43R ＜7．8 1．6 ＜26 ＜680 ＜990 ＜3．2 ＜750 ＜11 ＜0．15 ＜440
鶴巣台古墳 T44R ＜3．6 L5 ＜16 ＜400 ＜650 ＜0．94 ＜13 ＜3．7 0．17 ＜200
播渓堤あA号墳1A T52M ＜5．1 0．83 ＜16 ＜460 ＜680 20 ＜19 ＜3．8 ＜0．12 ＜300
旙渓堤あA号墳1B T52R ＜2．8 5．0 35 ＜170 ＜250 ＜1．3 ＜L3 ＜2．2 ＜0．33 ＜86
播渓堤あA号墳2 T53R ＜1．8 25 31 ＜200 ＜290 23 ＜24 ＜3．2 ＜0．20 ＜100
旙渓堤あA号墳3A T54R ＜4．7 0．68 ＜17 ＜510 ＜680 15 ＜150 ＜4．9 ＜0．19 ＜260
播渓堤あA号墳3B T54B4R ＜6．0 19 22 ＜570 ＜870 46 ＜15 ＜5．8 ＜0．16 ＜340
旙渓堤かB号墳4 T55R ＜3．9 0．35 ＜17 430 ＜700 ＜1．6 ＜3．6 ＜4．8 ＜0．31 ＜230
播渓堤あA号墳5 T56R ＜L7 2．0 ＜42 ＜180 ＜270 57 41 ＜3．1 ＜0．24 ＜89
玉田8号墳1 T57R ＜6．5 0．72 ＜20 ＜550 ＜750 3．4 ＜610 ＜9．6 ＜0．14 ＜380
玉田8号墳2 T58R ＜2．0 0．94 ＜30 ＜190 く280 33 ＜L5 ＜3．0 ＜0．21 ＜110
玉田23号墳3 T59R ＜1．5 0．91 ＜8．2 ＜［80 ＜280 170 ＜30 ＜2．9 ＜0．14 ＜85
玉田41号墳4 T60R ＜2．4 0．92 23 ＜280 ＜440 ＜0．83 ＜2．4 ＜3．4 ＜056 ＜130
蓮山洞8号墳1 T37R ＜4．7 1．3 ＜15 ＜430 ＜620 ＜L6 ＜330 ＜5．1 ＜0．12 ＜270
蓮山洞8号墳2A T38－1R ＜3．1 2．4 ＜12 ＜320 ＜470 10 ＜6．0 ＜2．5 ＜0．28 ＜170
蓮山洞8号墳2B T38－2R ＜2．8 3．0 31 ＜300 〈460 3．9 ＜7．8 〈3．0 ＜0．82 ＜150
蓮山洞8号墳3 T39R ＜8．5 0．79 ＜20 ＜670 ＜800 ＜5．4 ＜1200 ＜12 ＜0．12 ＜490
達川鉱山1 305 ＜2．0 ＜0．17 〈59 ＜230 ＜380 ＜0．74 ＜2．0 ＜L5 1．1 220
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資料番号 S・TNo． Sb 1 Te Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
下袋1 T48AR 190 ＜4．0 ＜5．1 ＜053 ＜43 1．1 ＜1．6 ＜0．81 ＜11 0．26
下岱2A T49AR 9．8 ＜7．5 ＜8．2 ＜0．84 ＜69 ＜0．21 ＜2．6 ＜51 ＜17 ＜0．028
下岱2B T49BR 0．57 ＜7．9 ＜3．0 2．8 120 7．2 16 ＜L9 ＜7．9 1．4
下岱3 T50R 290 ＜2．7 ＜16 ＜L5 ＜130 0．68 ＜5．7 ＜Ll ＜32 0，079
下岱4 T51R 320 ＜3．5 ＜16 ＜1．5 ＜130 LO ＜5．4 ＜L3 ＜31 0．22
七山洞古墳1A T40AR 40 ＜3．6 ＜5．6 ＜0．82 ＜61 ＜0．099 ＜L9 ＜2．0 ＜16 ＜0．010
七山洞古墳IB T40BR 33 ＜2．8 ＜3．9 ＜057 ＜42 ＜0．062 ＜L3 ＜2．1 ＜n ＜0．0084
礼安里160号墳IA T45R 200 ＜1．4 〈6．8 ＜0．81 ＜61 0，050 ＜2．4 ＜0．47 ＜15 ＜0．0058
礼安里160号墳1B T45M 200 ＜L7 ＜14 ＜L7 ＜120 ＜0．053 ＜5．2 ＜0．85 ＜30 ＜0．014
礼安里90号墳2 T46R 130 ＜25 ＜9．7 ＜1．2 ＜85 0．45 ＜3．7 ＜0．83 ＜22 0，057
礼安里143号墳3 T47R 0．10 ＜6．8 ＜5．7 0．81 ＜75 2．9 ＜2．5 ＜5．1 ＜19 0．57
礼安里49号墳C1 T88ClR 0．13 ＜5．2 ＜5．6 0．73 100 3．2 ＜2．4 ＜2．6 ＜19 0．70
礼安里49号墳C2 T88C2M 4．3 ＜3．9 ＜8．2 ＜1．0 ＜65 0，054 ＜3．6 ＜0．87 ＜26 ＜0．014
礼安里49号墳C3 T88C3M 3．7 ＜3．6 ＜8．2 ＜LO ＜65 0，068 ＜3．6 ＜0．75 ＜26 ＜0．013
礼安里49号墳F1 T88FlR 4．4 ＜9．7 ＜7．3 ＜0．91 ＜59 L2 ＜3．4 ＜L4 ＜22 0．21
礼安里49号墳F2 T88F2M 3．6 ＜3．7 ＜8．1 ＜1．0 ＜64 ＜0．037 ＜3．6 ＜0．71 ＜26 ＜0．013
礼安里49号墳F3 T88F3M 3．8 ＜3．6 ＜8．3 ＜L1 ＜66 0，071 ＜3．7 ＜0．65 ＜26 ＜0．Ol3
福泉洞21号墳1 T41R 11 く3．4 ＜11 ＜1．2 ＜110 ＜0．13 ＜4．8 ＜2．8 ＜28 0，024
福泉洞22号墳2 T42R 2．8 ＜2．6 ＜55 ＜0．81 ＜68 0．68 ＜2．6 ＜0．55 ＜18 0．12
福泉洞11号墳3 T43R 29 ＜3．4 ＜14 ＜1．4 ＜120 1．9 ＜4．7 ＜4．8 ＜32 0．32
鶴巣台古墳 T44R 0．66 ＜3．7 ＜5．3 ＜0．80 ＜68 0．79 ＜2．4 ＞0．46 ＜18 0．18
旙渓堤あA号墳1A T52M 75 ＜2．4 ＜7．5 ＜1．3 ＜75 0．13 ＜3．5 ＜0．42 ＜19 ＜0．0084
播渓堤あA号墳1B T52R 42 ＜6．4 ＜3．2 0．72 140 6．3 12 ＜2．2 ＜8．6 0．85
旙渓堤あA号墳2 T53R 58 ＜3．9 ＜3．9 ＜0．51 40 2．6 ＜6．6 ＜1．5 ＜10 0．32
播渓堤あA号墳3A T54R 8．4 ＜4．3 ＜7．6 ＜0．92 ＜80 2．3 ＜3．3 ＜L4 ＜21 0．29
播渓堤あA号墳3B T54B4R 37 ＜3．4 ＜10 ＜1．6 ＜100 0．49 ＜4．5 ＜1．1 ＜27 0，076
旙渓堤かB号墳4 T55R 5．1 ＜6．9 ＜6．1 ＜0．91 130 3．8 ＜2．7 ＜2．3 ＜20 0．50
旙渓堤あA号墳5 T56R 21 ＜7．9 ＜35 0．53 40 5．0 808 ＜2．8 ＜9．5 0．70
玉田8号墳1 T57R 110 ＜3．1 ＜12 ＜L4 ＜loo 1．7 ＜3．9 ＜4．8 ＜26 0．19
玉田8号墳2 T58R 110 6．3 ＜4．2 ＜0．49 59 24 14 ＜1．2 ＜9．7 1．9
玉田23号墳3 T59R 9．8 6．0 ＜3．4 ＜0．49 ＜38 3．4 3．9 ＜1．6 ＜9．7 0．73
玉田41号墳4 T60R 0．22 ＜10 ＜4．6 ＜2．0 ＜57 6．6 4．8 ＜2．3 ＜15 0．72
蓮山洞8号墳1 T37R 22 ＜2．6 ＜7．5 ＜0．91 ＜73 0．94 ＜2．9 ＜0．92 ＜19 0．29
蓮山洞8号墳2A T38－1R 25 ＜5．3 ＜4．9 ＜0．85 ＜55 3．3 ＜2．2 0．52 ＜27 0．79
蓮山洞8号墳2B T38－2R 7．5 ＜15 ＜4．5 2．3 78 15 42 1．9 ＜27 3．7
蓮山洞8号墳3 T39R 81 ＜2．7 ＜15 ＜15 ＜i20 1．0 ＜5．2 ＜4．6 ＜31 0．30
達川鉱山1 305 L7 ＜3．8 ＜12 2．9 ＜46 LO ＜L4 ＜0．40 ＜12 0．44
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一章　調査報告（二．3　韓国出土の鉄器・鉄鉱石）
資料番号 S・TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
下岱1 T48AR ＜0．21 ＜0．23 ＜L3 く0．17 ＜0．024 ＜0．35 ＜0．21 0．46 ＜0．0081 0，Ol2
下岱2A T49AR ＜0．27 ＜0．39 ＜0．76 ＜0．27 ＜0．039 2．0 ＜0．78 22 ＜0．Ol3 0，020
下岱2B T49BR 0．27 ＜0．29 ＜2．5 0．70 0．17 3．2 0．30 L6 ＜0．0057 12
下岱3 T50R ＜0．51 ＜0．64 ＜0．10 ＜0．44 ＜0．066 ＜1．2 ＜0．51 2．4 ＜0．030 ＜0．0076
下岱4 T51R ＜052 ＜0．64 ＜0．13 ＜0．44 ＜0．066 ＜1．2 ＜0．55 0．42 ＜0．030 ＜0．0077
七山洞古墳IA T40AR ＜023 ＜0．39 ＜0．41 ＜0．22 ＜0．031 ＜0．49 ＜0．35 70 ＜0．0092 0．20
七山洞古墳1B T40BR ＜0．17 ＜0．27 ＜0．32 ＜0．15 ＜0．021 〈0．68 ＜0．24 54 ＜0．0062 0．17
礼安里160号墳1A T45R ＜0．30 ＜0．66 ＜0．18 ＜0．21 ＜0．064 ＜0．53 ＜0．31 0．16 ＜0．012 ＜0．0028
礼安里160号墳IB T45M ＜0．49 ＜0．71 く0．063 ＜0．38 ＜0．061 ＜1．1 ＜053 0．23 ＜0．025 ＜0．0057
礼安里90号墳2 T46R ＜0．29 ＜0．46 ＜0．14 ＜0．27 ＜0．041 ＜0．81 ＜0．35 058 ＜0．Ol9 ＜0．0045
礼安里143号墳3 T47R ＜0．21 ＜0．49 ＜0．35 ＜0．19 ＜0．075 L3 ＜0．37 0．60 ＜0．012 ＜0．0038
礼安里49号墳C1 T88CIR ＜0．13 ＜0．45 ＜1．3 0．50 0．13 ＜0．63 ＜0．29 8．7 〈0．Ol1 ＜0．0028
礼安里49号墳C2 T88C2M ＜0．15 ＜0．62 ＜0．49 ＜0．28 ＜0．043 ＜0．99 ＜0．41 230 ＜0．Ol6 ＜0．0051
礼安里49号墳C3 T88C3M ＜0．13 ＜0．62 ＜0．21 ＜0．28 ＜0．044 ＜0．96 ＜0．39 210 ＜0．016 ＜0．0050
礼安里49号墳Fl T88FlR ＜0．14 ＜052 ＜0．25 ＜0．24 ＜0．038 ＜L2 ＜0．37 260 ＜0．Ol4 0．0065
礼安里49号墳F2 T88F2M ＜0．13 ＜0．62 ＜0．35 ＜0．27 ＜0．043 ＜0．98 ＜0．40 210 ＜0．016 ＜0．0050
礼安里49号墳F3 T88F3M ＜0．14 ＜α63 ＜0．18 ＜0．28 ＜0．044 ＜LO ＜0．41 190 ＜0．Ol6 ＜0．0047
福泉洞21号墳1 T41R ＜0．29 く0．71 ＜0．15 ＜0．32 ＜0．051 ＜1．0 ＜0．85 11 ＜0．021 0．43
福泉洞22号墳2 T42R ＜0．13 ＜0．48 ＜0．10 ＜0．16 ＜0．049 ＜0．66 ＜0．35 0．71 ＜0．Ol2 0．0038
福泉洞ll号墳3 T43R ＜0．43 ＜0．85 ＜053 ＜0．39 ＜0．061 ＜1．2 ＜1．1 3．2 ＜0．026 0，096
鶴巣台古墳 T44R ＜0．10 ＜0．48 ＜0．12 ＜0．16 ＜0．027 ＜0．65 ＜0．31 051 ＜0．012 〈0．0026
旙渓堤あA号墳1A T52M ＜0．28 ＜052 ＜0．065 ＜0．18 ＜0．0034 〈0．76 ＜0．37 1．3 ＜0．Ol7 ＜0．0028
播渓堤あA号墳1B T52R 0．24 ＜0．19 ＜2．2 0．40 0．13 2．7 0．18 4．4 ＜0．0056 ＜0．0016
旙渓堤あA号墳2 T53R ＜0、15 ＜0．23 ＜1．4 ＜0．13 ＜0．040 0．38 ＜0．20 4．0 ＜0．0062 0，035
旙渓堤あA号墳3A T54R ＜0．21 ＜052 ＜0．17 ＜0．22 ＜0．12 ＜0．76 ＜0．54 L7 ＜0．015 0．37
播渓堤あA号墳3B T54B4R ＜0．29 ＜0．66 ＜0．18 ＜0．30 ＜0．051 ＜0．97 ＜0．45 5．1 ＜0．020 0．99
旙渓堤かB号墳4 T55R ＜0．21 ＜0．51 ＜0．27 ＜0．36 ＜0．19 1．2 ＜0．37 ＜0．30 ＜0．Ol3 ＜0．0032
播渓堤あA号墳5 T56R 0．14 ＜0．22 ＜L6 0．21 0，059 0．95 ＜0．18 84 ＜0．0056 2．3
玉田8号墳1 T57R ＜0．37 ＜0．60 ＜0．099 ＜0．35 ＜0．052 ＜0．94 ＜0．83 4．0 ＜0．022 0，084
玉田8号墳2 T58R 0．49 ＜0．22 ＜1．3 ＜0．12 0，088 ＜0．31 ＜0．19 1．2 ＜0．0070 0．0095
玉田23号墳3 T59R 0．23 ＜0．22 ＜0．96 0．20 0，077 ＜0．29 ＜0．18 057 ＜0．0053 0．0087
玉田41号墳4 T60R 0．25 ＜0．34 ＜0．87 0．25 0，063 0．44 0．22 L6 ＜0．0086 0．0085
蓮山洞8号墳1 T37R ＜0．22 ＜0．49 1＜0．10 ＜0．20 ＜0．034 ＜0．71 ＜0．58 L4 ＜0．015 ＜0．15
蓮山洞8号墳2A T38－lR 0．25 ＜0．36 ＜0．45 0．25 ＜0．15 ＜0．54 ＜0．28 11 ＜0．013 0，046
蓮山洞8号墳2B T38－2R 0．77 0．53 ＜3．8 1．4 0．22 0．97 ＜0．43 2．9 ＜0．013 0．39
蓮山洞8号墳3 T39R ＜0．38 ＜0．63 ＜0．10 ＜0．42 ＜0．12 ＜1．1 ＜1．2 13 ＜0．028 0，037
達川鉱山1 305 0．2 ＜0．22 ＜2，7 0．19 0，093 ＜0．39 ＜0．17 0．83 0．0066 0．0015
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資料番号 S・TNα Hg Th u
下岱1 T48AR ／ 0．46 0．18
下岱2A T49AR ／ ＜0．25 ＜0．16
下岱2B T49BR ／ 3．6 0．88
下岱3 T50R ＜4．6 ＜0．68 ＜0．15
下岱4 T51R ＜4．6 ＜1．3 ＜0．16
七山洞古墳1A T40AR ／ 0．35 ＜0．075
七山洞古墳IB T40BR ／ 0．23 ＜0．061
礼安里160号墳1A T45R ／ ＜023 ＜0．094
礼安里160号墳IB T45M 〈3．9 ＜0．58 ＜0．14
礼安里90号墳2 T46R ＜2．9 ＜0．42 0．20
礼安里143号墳3 T47R ＜1．9 1．5 0．39
礼安里49号墳Cl T88CIR ＜1．7 0．96 0．42
礼安里49号墳C2 T88C2M ＜2．5 ＜0．36 ＜0．13
礼安里49号墳C3 T88C3M ＜2．5 ＜0．36 ＜0．12
礼安里49号墳F1 T88FIR ＜2．3 ＜0．33 054
礼安里49号墳F2 T88F2M ＜25 ＜0．36 ＜0」6
礼安里49号墳F3 T88F3M ＜2．5 ＜0．37 ＜0．12
福泉洞21号墳1 T41R ＜3．3 ＜048 ＜0．17
福泉洞22号墳2 T42R ＜1．9 ＜0．26 ＜0．073
福泉洞11号墳3 T43R ＜4．0 ＜0．59 ＜0．25
鶴巣台古墳 T44R ＜1．8 ＜0．26 ＜0．072
播渓堤あA号墳1A T52M ＜2．6 ＜0．36 ＜0．071
旙渓堤あA号墳1B T52R ／ 2．5 057
播渓堤あA号墳2 T53R ／ 0．82 ＜0．18
播渓堤あA号墳3A T54R ＜24 0．67 0．31
旙渓堤あA号墳3B T54B4R ＜3．0 ＜0．44 ＜0．12
旙渓堤かB号墳4 T55R ＜2．0 L3 0．38
播渓堤あA号墳5 T56R ／ L2 0．37
玉田8号墳1 T57R ＜34 ＜0．50 0」8
玉田8号墳2 T58R ／ 0．95 0．25
玉田23号墳3 T59R ／ 0．34 ＜0．14
玉田41号墳4 T60R ／ 2．5 0．32
蓮山洞8号墳1 T37R ＜5．6 ＜0．34 ＜0」2
蓮山洞8号墳2A T38－1R ／ ＜0．28 ＜0．1i




資料番号 S・TNα Hg Th u
蓮山洞8号墳3 T39R ＜44 く0．65 ＜0．22
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資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca A1
大和6号墳1A 85A 0．ll 0．0400 0．01 0．Ol 0，006 0．0010 0，013 0．0200
大和6号墳IA 85A 2．96 0．0600 0．Ol 0，119 0，023 0．0030 0，001 0．0020
大和6号墳2A 86A 0．62 0．0200 0．Ol 0，023 0，005 0．0040 0，005 0．0800
大和6号墳2A 86A 0，156 0．0200 0．Ol 0，074 0，029 0．0260 0，Ol6 0．0290
大和6号墳3A 87A 資料不足 0．0500 0．Ol 0．01 資料不足 0．0010 0，031 0．0200
大和6号墳3A 87A 0，366 0．0100 0．Ol 0，106 0，035 0．0410 0，023 0．0320
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
大和6号墳1A 85A 0，006 0．2070 ＜0．001 0，001 α004 0．Ol 0，002 99．40
大和6号墳1A 85A 0，011 0．0030 α001 0，006 α001 α011 0，001 96．79
大和6号墳2A 86A 0，002 0．0230 ＜0．001 0，001 0，005 0．Ol 0，006 99．10
大和6号墳2A 86A 0，Ol6 0．0080 0，001 0．01 0，001 0，009 0，001 99．59
大和6号墳3A 87A 0，Oll 0．2640 0，002 0，001 0，004 0．03 0，001 97．40





資料番号 TNo． Na Mg A1 Si S C1 K Ca Sc Ti
大和6号墳IBa 85BaR 86 ＜330 130 ＜0．67％ ＜11000 ＜24 ＜300 ＜270 0．20 ＜37
大和6号墳IBb 85BbM ＜5．2 ＜470 130 ＜0．90％ ＜18000 ＜36 ＜450 ＜480 0．36 ＜52
大和6号墳lBc 85BcM ＜7，9 ＜440 67 ＜0。74％ ＜14000 ＜31 ＜210 ＜390 0．21 ＜45
大和6号墳IBd 85BdM 5．1 ＜450 210 ＜1．0％ ＜15000 ＜46 ＜160 290 0．16 ＜46
大和6号墳IBe 85BeM 6．8 ＜280 49 ＜055％ ＜llOOO ＜27 ＜88 ＜290 ＜0．056 ＜31
大和6号墳IBf 85BfM 1．7 ＜460 340 ＜1．2％ ＜14000 57 150 ＜400 ＜0．13 ＜42
大和6号墳2Ba 86BaM 14 ＜160 800 く1．5％ ＜10000 ＜33 ＜330 290 0．ll ＜35
大和6号墳2Bb 86BbM 110 ＜90 470 ＜1．3％ ＜11000 ＜30 220 ＜330 0，096 ＜30
大和6号墳2Bc 86BcM 69 ＜150 330 ＜L2％ ＜15000 70 160 ＜460 ＜0．099 ＜34
大和6号墳2Bd 86BdM 70 ＜250 1400 ＜2．4％ ＜18000 1200 550 ＜500 0．18 70
大和6号墳3Da 87DaM 190 ＜220 170 ＜0．91％ ＜14000 ＜33 140 ＜440 ＜0．18 ＜45
大和6号墳3Db 87DbM 7．1 ＜440 120 ＜0．88％ ＜15000 ＜33 ＜llO ＜510 0．23 ＜49
資料番号 TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
大和6号墳1Ba 85BaR 1．0 ＜14 ＜14 97％ 190 ＜63 2100 ＜33 ＜13 1300
大和6号墳1Bb 85BbM 1．1 ＜14 ＜15 98％ 220 ＜86 2000 ＜43 ＜19 2400
大和6号墳1Bc 85BcM 1．2 ＜14 ＜15 98％ 250 91 2100 ＜39 ＜9．1 1600
大和6号墳1Bd 85BdM 2．3 ＜14 ＜18 94％ 200 ＜71 2000 ＜34 ＜6．8 lloo
大和6号墳IBe 85BeM 1．9 ＜14 ＜14 97％ 120 ＜61 1300 ＜29 ＜4．3 490
大和6号墳IBf 85BfM 2．8 ＜14 20 96％ 130 ＜74 1400 ＜35 ＜5．4 650
大和6号墳2Ba 86BaM 0．86 ＜15 ＜18 loo％ 34 ＜60 210 ＜29 5．4 20
大和6号墳2Bb 86BbM 0．43 ＜14 ＜16 100％ 42 ＜loo 200 ＜30 5．7 23
大和6号墳2Bc 86BcM 0．16 ＜14 ＜12 96％ 46 ＜72 190 ＜49 4．3 20
大和6号墳2Bd 86BdM 0．78 ＜14 30 92％ 38 ＜67 350 ＜31 5．9 25
大和6号墳3Da 87DaM 2．1 ＜13 ＜19 96％ 140 ＜68 2200 ＜32 2．3 350
大和6号墳3Db 87DbM 1．7 ＜14 ＜16 95％ 190 ＜76 2600 ＜37 ＜5．2 1100
資料番号 TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
大和6号墳IBa 85BaR ＜3。7 ＜0．63 ＜13 ＜370 ＜510 35 ＜640 ＜5．9 ＜0．047 ＜200
大和6号墳1Bb 85BbM ＜5．7 ＜0．94 ＜18 ＜520 ＜690 33 ＜lloo ＜8．9 ＜0．067 ＜310
大和6号墳1Bc 85BcM ＜4．7 ＜0．93 ＜17 ＜460 ＜630 33 ＜650 ＜8．2 ＜0．061 ＜250
大和6号墳IBd 85BdM ＜3．8 ＜0．90 ＜52 ＜400 ＜560 31 ＜400 ＜75 ＜0．066 ＜210
大和6号墳IBe 85BeM ＜2．9 ＜0．85 ＜13 ＜320 ＜480 28 ＜160 ＜4．7 ＜0．040 ＜160
大和6号墳IBf 85BfM ＜3．6 ＜L1 ＜16 ＜400 ＜590 25 ＜200 ＜5．3 ＜0．067 ＜200
大和6号墳2Ba 86BaM ＜3．1 ＜0．10 ＜12 ＜320 ＜470 43 ＜22 ＜2．1 ＜0．069 ＜170
大和6号墳2Bb 86BbM ＜3．3 ＜0．35 ＜13 ＜340 ＜500 40 ＜21 ＜2．2 ＜0．060 ＜180
大和6号墳2Bc 86BcM ＜4．1 0．42 ＜15 ＜400 ＜570 31 ＜17 ＜2．7 ＜0．060 ＜230
大和6号墳2Bd 86BdM ＜3．4 2．4 ＜14 ＜360 ＜530 43 ＜20 ＜2．6 ＜0．092 ＜190
大和6号墳3Da 87DaM ＜3．4 ＜0．36 ＜46 ＜390 ＜540 25 ＜220 ＜4．4 ＜0．061 ＜180
大和6号墳3Db 87DbM ＜45 ＜0，51 ＜16 ＜460 ＜600 40 ＜630 ＜6．7 ＜0．060 ＜240
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資料番号 TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
大和6号墳IBa 85BaR 12 ＜12 ＜6．7 ＜0．91 ＜66 32 ＜2．5 ＜6．0 ＜16 0，020
大和6号墳IBb 85BbM 22 ＜1．6 ＜11 く1．2 ＜93 ＜0．19 ＜3．7 ＜8．5 ＜23 ＜0．021
大和6号墳lBc 85BcM 15 ＜1．6 ＜8．6 ＜1．1 ＜83 ＜0．28 ＜3．1 ＜3．7 ＜20 ＜0．Ol8
大和6号墳1Bd 85BdM 14 ＜1．5 ＜7．0 ＜1．0 ＜72 ＜0．13 ＜2．7 ＜2．5 ＜18 ＜0．024
大和6号墳lBe 85BeM 5．6 ＜1．1 ＜5．2 ＜0．87 ＜61 ＜0．ll ＜2．1 ＜1．4 ＜15 ＜O．Ol3
大和6号墳IBf 85BfM 7．6 ＜1．4 ＜6．6 ＜1．1 ＜75 ＜0．092 ＜2．7 〈L7 ＜18 0，032
大和6号墳2Ba 86BaM 54 ＜L4 ＜4．9 ＜0．87 ＜53 0．16 ＜2．2 ＜0．36 ＜13 0，088
大和6号墳2Bb 86BbM 59 ＜1．2 ＜5．3 ＜0．92 ＜57 0．73 ＜2．3 ＜0．35 ＜14 0，052
大和6号墳2Bc 86BcM 93 ＜1．2 ＜6．8 ＜1．0 ＜68 0．46 ＜2．8 ＜0．44 ＜17 0．12
大和6号墳2Bd 86BdM 54 ＜1．9 ＜5．6 ＜0．97 ＜61 1．7 ＜2．4 ＜0．54 ＜15 0．17
大和6号墳3Da 87DaM 12 ＜1．5 ＜5．7 ＜0．98 ＜63 1．4 ＜2．4 ＜0．77 ＜16 0，036
大和6号墳3Db 87DbM 18 ＜1．6 ＜7．9 ＜1．1 ＜77 0．19 ＜3．0 ＜2．4 ＜19 0，020
資料番号 TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
大和6号墳IBa 85BaR く0．29 ＜1．5 ＜0．46 ＜0．19 ＜0．032 ＜0．59 ＜0．58 51 ＜0．Ol3 0，049
大和6号墳IBb 85BbM ＜0。39 ＜0，95 ＜O．62 ＜0．30 ＜0．048 ＜0．83 ＜0．85 33 ＜0．020 0，057
大和6号墳1Bc 85BcM ＜0．32 ＜0，92 ＜0．62 ＜0．25 ＜0．065 ＜0．73 ＜0．65 59 ＜0．016 0，058
大和6号墳IBd 85BdM く0．26 ＜0．77 ＜0．58 ＜0．21 ＜0．035 ＜0．63 ＜0．51 59 ＜0．Ol3 0，049
大和6号墳IBe 85BeM ＜0．21 ＜0．59 ＜0．39 ＜0．17 0，058 ＜0．53 ＜0．36 86 ＜0．0099 0，Ol9
大和6号墳IBf 85BfM ＜0．25 ＜0．73 ＜0．50 ＜0．21 ＜0．034 ＜0．64 ＜0．46 80 ＜0．Ol2 0，038
大和6号墳2Ba 86BaM ＜0．24 ＜0．59 ＜0．44 ＜0．14 ＜0．024 ＜0．51 ＜0．31 3．8 ＜0．010 0．19
大和6号墳2Bb 86BbM ＜0．25 ＜0．46 ＜0．37 ＜0．15 ＜0．026 ＜0．54 ＜0．32 3．1 ＜0．011 0．29
大和6号墳2Bc 86BcM ＜0．29 0．65 ＜0．38 ＜0．19 ＜0．033 ＜0．63 ＜0．36 1．3 ＜0．Ol4 1．8
大和6号墳2Bd 86BdM ＜0．24 0．43 ＜0．59 ＜0．16 ＜0．20 ＜0．57 ＜0．32 4．2 ＜0．Ol2 0．19
大和6号墳3Da 87DaM ＜0．23 ＜0．49 ＜0．57 ＜0．17 ＜0．096 ＜0．57 ＜0．42 11 ＜0．Ol2 0，020
大和6号墳3Db 87DbM ＜0．31 ＜0．54 ＜0．63 ＜0．22 ＜0．037 ＜0．69 ＜0．64 33 ＜0．Ol5 0，080
資料番号 TNo． Hg Th u
大和6号墳IBa 85BaR ／ ＜0．24 ＜0．12
大和6号墳1Bb 85BbM ／ ＜0．36 ＜0．13
大和6号墳1Bc 85BcM ／ ＜0．30 ＜0．11
大和6号墳IBd 85BdM ／ ＜0．25 ＜0．098
大和6号墳lBe 85BeM ／ ＜0．18 ＜0．077
大和6号墳1Bf 85BfM ／ ＜0．23 ＜0．10
大和6号墳2Ba 86BaM ／ ＜0．19 ＜0．069
大和6号墳2Bb 86BbM ／ ＜0．20 ＜0．052
大和6号墳2Bc 86BcM ／ ＜0．25 ＜0．069
大和6号墳2Bd 86BdM ／ ＜0．21 ＜0．089
大和6号墳3Da 87DaM ／ ＜0．21 ＜0．099
大和6号墳3Db 87DbM ／ ＜0．28 ＜0．094
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